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Cilj diplomskega dela je ugotoviti, koliko institucionalni okviri države na trgu dela vplivajo 
na zaposlitveno strukturo prebivalstva in s katerimi konkretnimi dejavnostmi APZ Slovenija 
povečuje zaposljivost in zaposlovanje starejših oseb na trgu dela. Nadaljnji razvoj razvitih 
držav, kamor sodi tudi Slovenija, je zelo odvisen od prispevka starejših na trgu dela. Trg 
dela je ena glavnih institucionalnih značilnosti gospodarstva, ki je danes podvrženo izrazitim 
demografskim in gospodarskim spremembam, zaradi česar slabi ekonomska dejavnost 
držav. Neustrezna prilagojenost tem vplivom v pravni ureditvi trga dela vodi v številne 
probleme, ki se kažejo v zaposlenosti prebivalstva ali strukturnih problemih na trgu dela. 
Najbolj so jim izpostavljeni starejši, ki imajo zaradi več strukturnih značilnosti, kamor sodita 
starost in nizka stopnja izobrazbe, slabše možnosti integracije na trg delovne sile, zato jih 
pogosto najdemo med brezposelnimi osebami. Ta pa jih pogosto vodi v prestop v stanje 
neaktivnosti, saj zaradi pomanjkanja ustreznih znanj, veščin in pristojnosti težje konkurirajo 
preostalim skupinam oseb na trgu dela. Aktivna politika zaposlovanja, ki je z reformo trga 
dela v Sloveniji postala ključni mehanizem države v politiki zaposlovanja, s svojimi ukrepi 
predstavlja neposredno intervencijo pri preprečevanju prehajanja v brezposelnost starejših 
oseb, kot tudi ohranjanja zaposlitve in možnosti napredovanja v njihovem zaposlitvenem 
ciklu. Vseživljenjsko učenje je bistvenega pomena za starejše, za izvajanje katerega bo 
potrebno v prihodnje namenjati več sredstev in prednosti starejših pri vključevanju v 
ukrepe, ki to omogočajo iz naslova ohranitve zaposlitve starejših tudi dolgoročno. 
 
Ključne besede: institucionalni okviri trga dela, strukturni problemi, starejši, zaposlovanje, 







ANALYSIS OF THE ACTIVE EMPLOYMENT POLICY IN RELATION TO OLDER 
PERSONS 
 
The aim of thesis is to determine to what extent the institutional frameworks of the country 
in the labour market influence the employment structure of the population, as well as which 
concrete activities of the AEP in Slovenia enhances employability and the employment of 
older workers in the labour market. Further development of the developed countries, which 
includes Slovenia, is largely dependent on the contibution of the older people in the labour 
market. Labour market is one of the main institutional features of the economy that is 
nowdays subjected to a pronounced demographic and economic changes, making economic 
activity of the members weaker. Inadequate adjustment this influence in the legal regulation 
of the labour market leads to many problems, which are reflected in the employment of the 
population, or structual problems in the labour market. The olders are most exposed, who 
have due to several structural characheristics, including age and low level of education, less 
opportunities for integration on the labour market, so they are often found among the 
unemployed persons. The latter, however, often leads to the change in the status of 
inactivity, because is more difficult for them to compete with the rest of the groups of 
persons in the labour market due to their lack of relevant knowledge, skills and 
competences. The active employment policy, which has become the key mechanism of 
government in employment policy with the reform of the labour market in Slovenia, with its 
measures represents a direct intervention in the prevention of the transition into 
unemployment of older persons, as well as maintaining employment and opportunities for 
advancement in their employment cycle. Lifelong learning is cruical for seniors, for 
implementation of which will be necessary in the future to devote more resources and 
privileges of older people to engage in actions that make this possible from the title of the 
continuation of employment of older people also in the long run.  
 
Keywords: the institutional frameworks of the labour market, structural problems, older 
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APZ Aktivna politika zaposlovanja 
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Staranje je beseda, ki je danes ne slišimo le v povezavi s posamezniki, temveč tudi v 
kontekstu celotne družbe. Demografska kriza, ki je posledica starajoče se družbe, ob 
trenutnih gospodarskih gibanjih povzroča vse večji razkorak med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu delovne sile. Vse več ponudbe ostaja na trgu dela v čakanju na 
priložnost pri zaposlitvi, medtem ko je popraševanje zaradi učinkov globalizacije, 
tehnološkega napredka, novih gospodarskih in političnih tokovov, potreb in smernic na trgu 
dela drugačno kot včeraj. Zaradi tega prihaja do vse večjih strukturnih razlik v zaposlitveni 
strukturi zaposlenih, ki se najbolj očitno odražajo v porastu brezposelnosti. Najbolj so jim 
izpostavljeni starejši, ki pokrivajo več takšnih značilnosti, med katerimi sta starost in 
izobrazba, v nekaterih primerih tudi invalidnost, ki njihove možnosti za zaposlitev le 
otežujejo.  
 
Trg dela je podvržen mnogim silnicam, pri čemer institucionalni okvirji, med katere sodi tudi     
delovnopravna zakonodaja, igrajo najpomembnejšo vlogo pri uresničevanju ustavnopravno 
zavarovane pravice do dela sleherniku in tako vsem generacijam, ne glede na starost, spol, 
izobrazbo in druge značilnosti, saj pomembno vplivajo na tokove v brezposelnost in iz nje. 
Prožnost pri upokojevanju in starejša delovna sila sta tisto, kar lahko dvigne učinkovitost in 
produktivnost posameznih držav, zato je nujno, da starejšim osebam omogočimo vstopanje, 
ohranjanje in napredovanje v njihovem življenjskem cilku. To lahko omogočimo le z aktivno 
politiko zaposlovanja (v nadaljevanju besedila: APZ), ki predstavlja ključno intervencijo na 
trgu dela pri preprečevanju in odpravljanju brezposelnosti ter zagotavljanju ohranitve 
zaposlitve tistim, katerih zaposlitev je ogrožena. S svojimi ukrepi in dejavnostmi znotraj njih 
v nasprotju s pasivno politiko zaposlovanja neposredno povečuje zaposlenost in izboljšuje 
zaposlitvene možnosti posameznikov. Temu sledi tudi Slovenija, ki pri vključevanju starejših 
oseb v delovne procese na trgu dela nima lahke naloge, saj je bila še do nedavnega znana 
po svoji nizki delovni aktivnosti starejših oseb, ki je posledica neustrezne zakonske urditve 
trga dela v preteklosti ter odsotnosti izvajanja APZ. 
 
Namen diplomskega dela je ob analizi pravne ureditve trga dela pred in po izvedeni reformi     
trga dela ter analizi APZ ugotoviti, koliko spremembe v institucionalni ureditvi trga dela 
izboljšujejo položaj starejših oseb na trgu dela v Sloveniji danes. Z osrednjim ciljem, 
ugotoviti na kakšne načine in s katerimi konkretnimi dejavnostmi APZ povečuje 
konkurenčnost starejših oseb na trgu dela in njihovo stopnjo zaposlenosti v državi. 
 
V skladu z namenom diplomske naloge sem si postavila dve raziskovalni vprašanji. Prvo 
raziskovalno vprašanje se je nanašalo na slovensko delovnopravno zakonodajo in pravno 
ureditev trga dela, pri čemer me je zanimalo, kakšne spremembe je reforma trga dela 
prinesla na področje zaposlovanja starejših oseb. Hipoteza 1 se je glasila: na temelju 
vpogleda v prenovljeno slovensko delovnopravno zakonodajo in pravno ureditev trga dela 
je mogoče domnevati, da reforma trga dela izboljšuje položaj starejših oseb na trgu dela v 
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Sloveniji ter omogoča učinkovitejše izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja na 
področju zaposlovanja starejših oseb. Drugo raziskovalno vprašanje pa se je nanašalo na 
konkretne aktivnosti APZ v obdobju 2012–2015, torej v času, zaznamovanem s 
spremembami v pravni ureditvi trga dela, in se je glasilo: na temelju vpogleda v izvajanje 
aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015 je mogoče domnevati, da izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja in njenih programov povečuje zaposlenost in 
zaposljivost starejših oseb na trgu dela. Na podlagi hipoteze 2 sem preverjala, koliko in s 
katerimi konkretnimi dejavnostmi država na trgu dela povečuje tako zaposljivost kot tudi 
zaposlenost starejših oseb v Sloveniji. 
 
Raziskovanje preučevanega problema je potekalo na osnovi metodološkega pluralizma, pri 
čemer sem najpogosteje uporabljala deduktivni pristop. Podatke sem zbirala s pomočjo 
metode primarnih in sekundarnih virov slovenske in tuje literature. V teoretičnem delu sem 
uporabljala metodo deskripcije (opis pojmov) in kompilacije (uporaba navedb in citatov 
drugih avtorjev) ob preučitvi sekundarnih virov. Z metodo analize sem preučevala 
zakonodajo na področju politike zaposlovanja. Med diplomskim delom sem uporabljala tudi 
zgodovinsko metodo za razlago zgodovinskih dejstev. Metodo deskriptivne in inferenčne 
statistike sem uporabljala prevsem v empiričnem delu za obdelovanje statističnih in drugih 
kvantitativnih podatkov ter komparativno metodo za slikovitejši prikaz razlik v zaposlenosti 
starejših na trgu dela v Sloveniji v primerjavi z drugimi skupinami oseb v Sloveniji ter v EU-
28. V empiričnem delu sem poleg metode sekundarnih virov uporabila tudi metodo 
primarnih virov, še posebej v petem poglavju lastne analize reforme trga dela in ukrepov 
APZ v povezavi s starejšimi.  
 
Diplomsko delo obsega šest poglavij. V uvodnem delu sta predstavljena problematika in 
predmet raziskovanja, skupaj z namenom, osrednjim ciljem, metodami dela za zbiranje in 
obdelavo podatkov, hipotezami ter strukturo dela. V drugem poglavju sem starejše umestila 
na trg dela, povzela zgodovinski razvoj dela v Sloveniji in opisala glavne pojme, ki se 
nanašajo na izbrano tematiko diplomskega dela. S tretjim poglavjem je sledila predstavitev 
zakonskega vidika zaposlovanja starejših oseb v mednarodnem in slovenskem pravu ter 
predstavitev reforme trga dela in sprememb v politiki zaposlovanja starejših oseb. V četrtem 
poglavju je sledila predstavitev APZ kot ključnega mehanizma države za spodbujanje 
zaposlovanja in večanja možnosti zaposlitve za starejše ter smernic za izvajanje ukrepov 
APZ v obdobju 2012–2015, zaznamovanem s spremembami v zakonodaji. V petem poglavju 
sta sledili analiza izvajanja posameznih dejavnosti APZ v tem obdobju, na podlagi katere 
sem ugotavljala, s katerimi konkretnimi dejavnostmi in kako učinkovito Slovenija premaguje 
strukturne probleme na trgu dela za izboljšanje stanja starejših oseb. Na koncu petega 
poglavja sem za razumevanje vloge države in njenih institucionalnih okvirov na trgu dela 
predstavila učinke izvedene reforme trga dela, na podlagi česar sem v šestem poglavju 
oziroma zaključnem delu diplomske naloge strnila glavne ugotovitve, dosežene rezultate in 
cilje ter odgovorila na zastavljeni hipotezi. Na koncu diplomskega dela je navedba 
uporabljene literature in virov za preveritev verodostojnosti ter tehtnosti vsega napisanega. 
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2 TRG DELA IN STAREJŠI 
 
Trg dela predstavlja osrednji del tržnega gospodarstva in je sestavljen iz delovne sile, ki jo 
predstavljajo ljudje. Po Zakonu o urejanju trga dela (v nadaljevanju besedila: ZUTD) je 
definiran kot ''prostor, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in 
delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta oziroma 
vrste dela'' (ZUTD, 5. člen). 
 
Pravico do dela in zaposlitve ima vsak, saj delo človeku omogoča njegov obstoj oziroma 
eksistenco. Zato je delo tudi ustavno zavarovano, natančneje z 49. členom Ustave Republike 
Slovenije (v nadaljevanju besedila: Ustava RS), in sicer podobno, kot so zavarovane druge 
najpomembnejše dobrine, med katere se uvrščajo človekove svoboščine, pravice, lastnina 
in druge. Delo je osnovna in najpomembnejša človekova dejavnost, s katero si človek 
zagotavlja ekonomske razmere za življenje in je temelj ekonomskega sistema, na katerem 
sloni sodobna družba (Vodovnik, 2003, str. 17). 
 
Tako kot je delo oziroma zaposlitev pomembna za posameznika in njegovo družino, ki 
predstavlja njegov vir dohodka in blaginje ter mu daje občutek vrednosti, namena, sploh 
pa identitete, je zaposlitev pomembna tudi za celotno družbo. V družbenem kontekstu 
posameznik z delom prispeva k produkciji dobrin in storitev ter posledično k oblikovanju  
različnih politik (Ignjatovič, Družbene posledice povečanja prožnosti trga delovne sile, 2002, 
str. 131–132). 
 
Zaposlovanje se uresničuje na trgu delovne sile, kjer se razmerja med glavnimi udeleženci 
– iskalci in ponudniki storitev – nenehno spreminjajo. Ponudba in povpraševanje po delu 
sta podvržena mnogim dejavnikom, med katere sodijo demografski, socialni, institucionalni 
dejavniki, tehnologija in njene spremembe, višine plač in potrebe prebivalstva po določenem 
proizvodu (Križanič, 2002, str. 96–97). 
 
2.1 POSLEDICE STARAJOČE SE DRUŽBE NA TRG DELOVNE SILE IN 
AKTIVNO STARANJE 
 
Zaposlovanje ni bilo še nikoli osrednja tema toliko razpravam, kot je v zadnjih letih. Družba 
21. stoletja, zanamovana kot družba starih ljudi, čeprav smo šele dobro vstopili vanj, se 
sooča s pospešenim procesom staranja prebivalstva. Demografski trendi, ki sicer vplivajo 
drug na drugega, se v obsegu in ritmu med posameznimi državami zelo razlikujeta. Tako se 
Evropa danes sooča z najhitreje starajočim se prebivalstvom, kot posledico negativnega 
naravnega prirastka, nižanja smrtnosti in množičnega upokojevanja povojne ''baby boom'' 
generacije. Poleg tega se zaradi daljše pričakovane življenjske dobe starajo tudi najstarejši 
stari, torej starejši od 85 let (Vertot, 2010, str. 8 in 11). 
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Kot je že Kofi Anan dejal, smo sredi tihe revolucije, ki bo v prihodnosti z velikimi 
gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi, psihološkimi in duhovnimi posledicami krepko 
presegla meje demografije (Vertot, 2010). V povezavi s staranjem prebivalstva je danes 
največkrat slišati o ekonomskih in socialnih posledicah ali kot jih nekateri poimenujejo 
socialnoekonomskih posledicah. So najbolj obsežne in družbeno občutljive, ki v veliki meri 
vplivajo in se povezujejo tudi z drugimi posledicami (Malačič, 2008, str. 795). 
 
Spremembe v razmerjih med velikimi starostnimi skupinami, med katerimi so mladi, stari 
0–14 let, delovno sposobni, osebe stare 15–64 let in osebe, stare 65 in več let, rušijo 
''zdravo'' oziroma dolgoročno funkcionalno razmerje med delovno aktivnim in neaktivnim 
delom prebivalstva (Vertot, 2010, str. 8). Posledice, ki jih prinaša s seboj trend staranja 
prebivalstva so trojne (Verša, 2002, str. 375): 
 zmanjšuje se kontingent delovno sposobnega prebivalstva in posledično tudi število 
aktivnega prebivalstva; 
 delovno aktivno prebivalstvo se stara; 
 povečuje se število upokojencev. 
 
To pomembno vpliva na ekonomsko aktivnost in strukturo gospodarstva po dejavnosti, torej 
na vse faze gospodarskega procesa - proizvodnjo, razdelitev, potrošnjo ter varčevanje in 
investicije posamične države (Malačič, 2008, str. 796). Ker demografske napovedi ne obetajo 
svetlejših časov in bo v prihodnje financiranje velikega števila neaktivnega prebivalstva 
povzročalo vedno večje obremenitve na javne finance, zaposlene (stroške dela) ter 
povzročalo ozka grla v financiranju pokojnin ter zdravstvenih in socialnih storitev za starejše 
ljudi, je ti. aktivno staranje postalo poglavitna skrb ekonomske politike večine držav 
članic Evropske unije (v nadaljevanju besedila: EU-28), (Pušnik, Šlebinger, Bradač & 
Rebernik, 2007, str. 10). 
 
Starejši ljudje danes so drugačni kot stari ljudje včerajšnjega dne, so boljšega zdravja, imajo 
več resursov, živijo dlje časa ter so zaradi svoje številčnosti glasnejši kot kadarkoli poprej. 
Na podlagi teh dognanj se je kot pozitivni odziv na trenutne demografske spremembe razvila 
paradigma aktivnega staranja, ki je v svoji najožji – produktivni zasnovi pomemben ukrep 
reševanja problematike vse hitreje starajoče se delovne sile na trgu dela in na starajočo se 
delovno silo gleda kot na pomemben proizvodni vir (Pušnik, Šlebinger, Bradač & Rebernik, 
2007, str. 11–12). 
 
Ekonomska rast je namreč tisti dejavnik, ki lahko uresniči prijazno družbo za vse starosti, 
zato je potrebno promovirati prispevek starejših v ekonomskem, socialnem, kulturnem in 
političnem življenju, vlagati v njihov ''človeški kapital'' z usposabljanjem in izobraževanjem 
ter v celoti izrabiti izkušnje le-teh. Starejša delovna sila in prožnost pri upokojevanju so 
tiste, ki lahko ugodno vplivajo na povečanje učinkovitosti in produktivnosti posamičnih držav 
(Kožuh Novak in drugi, 2010, str. 9–10). 
 
Kot je poudaril že Ramovš, je starost življenjsko obdobje, ki je zelo različno od mladosti in 
srednjih let, vendar ni v ničemer prav nič manj vredno in smiselno od njiju (Ramovš, 2003, 
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str. 50–51). S starostjo sicer ugašajo nekatere značilnosti in sposobnosti posameznikov, 
vendar istočasno naraščajo druge, ki imajo pomembno proizvodno moč (Pušnik, Šlebinger, 
Bradač & Rebernik, 2007, str. 11). 
 
2.2 SPREMEMBE NA TRGU DELOVNE SILE V SLOVENIJI 
 
Od osamosvojitve do danes je trg dela v Sloveniji doživel številne spremembe. 
 
S prehodom iz socialističnega v tržno usmerjen sistem gospodarstva v prvem desetletju po 
osamosvojitvi Slovenije je prišlo do hitrih in obsežnih sprememb, ki so močno spremenile 
obseg in strukturo trga dela. Iz socialističnega sistema, ki je zaradi revščine v povojnem 
času zagotavljal polno zaposlenost, ki je predstavljala varnost zaposlitve, se je začel 
postopno prilagajati smernicam evropskega in svetovnega trga dela. Ob sočasnemu vplivu 
procesa globalizacije in tehnološkega napredka ter s tem težnje po novih vrstah in strukturi 
poklicev je prišlo do pojava strukturnih neskladij, ki so še danes dobro vidne. Še posebej so 
jim izpostavljeni starejši, kar bomo videli v nadaljevanju. Nova delovna mesta so namreč 
zahtevala bolj izobraženo in usposobljeno delovno silo, zaradi česar je prišlo do pojava 
strukturne in dolgotrajne brezposelnosti. Pomanjkanje delovnih mest je v času traznicije 
povzročilo občutno povečanje registrirane brezposelnosti ter vse pogostejše prehode iz 
brezposelnosti v neaktivnost prebivalstva (Ignjatovič, Trg delovne sile v Sloveniji v 
devetdesetih letih 20. stoletja, 2002, str. 12–14 in 28–29). 
 
To je še posebej opazno med starejšimi osebami in se dogaja še danes. Brezposelnost je 
namreč najmanj ugoden izhod iz delovne aktivnosti za starejše, saj po izgubi zaposlitve 
ostanejo v praksi v večini primerov brezposelni dalj časa ali dolgotrajno, to pomeni več kot 
eno leto, kar jim možnosti za novo zaposlitev le še znižuje. Mnogokrat tako brezposelnost 
za starejše osebe v Sloveniji pomeni tudi dokončno prekinitev delovne aktivnosti ali prehod 
v neaktivnost (Verša, 2002, str. 383). Problem v brezposelnosti starejših tiči predvsem v 
strukturnih razlikah, med katere sodijo spol, starost in izobrazba, ki so jim slednji na trgu 
delovne sile najbolj izpostavljeni. Iz tega razloga so starejši najbolj podvrženi strukturni 
brezposelnosti, slednja pa jih v praksi zelo pogosto vodi v dolgotrajno brezposelnost ter s 
tem v dolgoročno stanje neaktivnosti (Kajzer in drugi, 2013, str. 63).  
 
Da bi se razmere na trgu dela izboljšale, so se slovenska podjetja ob zakonodaji, ki je to 
dopuščala, vse pogosteje posluževala ukrepa pasivne politike zaposlovanja – zgodnjega 
upokojevanja, na podlagi katerega so starejšim delavcem omogočili neposreden prehod iz 
stanja delovne aktivnosti v ''plačano neaktivnost''. Sprva zaradi velikega števila starejših 
delavcev kot ''presežka'' v številnih podjetjih v stečaju, ki jih je tja pahnil čas tranzicije, 
pozneje pa, da bi sprostila prosta delovna mesta in omogočila vstop mlajši populaciji na trg 
delovne sile. S tem se je še dodatno povečal delež neaktivnih v slovenski populaciji, še 
posebej med starejšimi (Ignjatovič, Trg delovne sile v Sloveniji v devetdesetih letih 20. 
stoletja, 2002, str. 22–23). Ena glavnih značilnosti trga dela v Sloveniji danes je nizka 
stopnja delovne aktivnosti med prebivalci, starimi 50–64 let, ravno na račun zgodnjega 
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upokojevanja. V času demografske in gospodarske krize, ki smo jima priča danes, to prav 
zagotovo ni vzpodbuden podatek (Kajzer in drugi, 2013, str. 62). 
 
Delež in stopnja brezposelnosti sta temeljna kazalca uspešnosti prilagajanja trga delovne 
sile novim razmeram in v kolikor je institucionalna ureditev trga dela, kamor sodi med 
drugim tudi delovnopravna zakonodaja, toga in se ni zmožna prilagajati hitrim 
spremembam, prihaja do številnih problemov v zaposlenosti prebivalstva ali strukturnih 
problemov na trgu dela. Trg dela je namreč ena izmed glavnih institucionalnih značilnosti 
gospodarstev in pomanjkljivosti v institucionalni ureditvi le-tega zavirajo gospodarsko rast 
in konkurenčnost posamezne države (Domadenik in drugi, 2013, str. 87). Še posebej v času 
demografske in gospodarske krize, ki smo jima priča danes. Še do nedavnega je bila 
Slovenija znana po svoji dokaj togi pravni ureditvi trga delovne sile, ki je omogočala posebno 
pravno varstvo starejših delavcev, vendar ob tem še vedno ni omogočala zadostne 
fleksibilnosti, kar je le otežilo zaposlovanje starejših oseb (Ignjatovič, Trg delovne sile v 
Sloveniji v devetdesetih letih 20. stoletja, 2002, str. 17). Delodajalci so imeli tako višje 
stroške v zvezi z odpuščanjem in razporejanjem ''takšnih'' delavcev na drugo delovno mesto, 
zaradi specifičnih lastnosti, ki nastopijo v starosti, prav tako pa z vlaganjem v izobraževanje, 
usposabljanje in prilagajanje delovnega mesta starejšemu človeku, ki mu tehnologija ni 
toliko blizu kot mlajšim prebivalcem. Toga delovnopravna zakonodaja, kjer je varovanje 
zaposlitve dokaj strogo, ne dopušča podjetjem možnosti hitrega prilagajanja vplivom iz 
okolja, ki so posledica globalizacije in tehnološkega napredka (Kajzer, 2007, str. 18–19). 
 
2.3 STANJE AKTIVNOSTI IN NEAKTIVNOSTI STAREJŠIH NA TRGU DELA 
 
Glede na zaposlitveno sestavo prebivalstva, se prebivalstvo v grobem deli na aktivno in 
neaktivno, pri čemer aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivni prebivalci in 
brezposelne osebe skupaj, ki imajo za trg delovne sile produkcijsko ''noto'' in s svojim 
aktivnim udejstvovanjem prispevajo k blaginji naroda. Neaktivno prebivalstvo pa sestavljajo 
vse neaktivne in vzdrževane osebe, ki ne delujejo aktivno na trgu delovne sile, vendar kljub 
temu prejemajo dohodke, posredno ali neposredno (Osvald, 2017, str. 2–3). Pri tem med 
vzdrževani del prebivalstva umeščamo otroke mlajše od 15 let, dijake, študente ter vse tiste, 
ki ne delajo in niso prijavljeni kot nezaposleni. Med neaktivni del prebivalstva pa upokojene 
osebe, delovne invalide, socialne podpiralce in štipendiste, torej vse osebe stare 15 in več 
let, ki ne delajo, vendar za svoja pretekla udejstvovanja na trgu dela prejemajo dohodke 
(Kastelic & Zadel v: Groznik, 2008, str. 13). 
 
Starejše osebe na trgu dela nastopajo kot delovno aktivne, brezposelne ter s prehodom v 
status upokojenosti kot neaktivne osebe. Najpogosteje jih najdemo v zadnjih dveh skupinah 
oseb. Zaposlitvena struktura prebivalstva se namreč po 50. letu starosti, v praksi tudi prej, 
med posameznimi generacijami začne močno spreminjati. Bolj ko se starajo starostne 
skupine prebivalcev, manj je med njimi aktivnih in čedalje več neaktivnih, kar pomeni, da 
se z višanjem starosti posameznikom nižajo možnosti njihove vnovične zaposlitve (Lah, 
Svetin & Razpotnik, 2013, str. 12). 
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V primerjavi s starostno klasifikacijo starosti in starega človeka, ki v Sloveniji nastopi z 
dopolnjenim 65. letom starosti ali prehodom v upokojitev, pa človek na trgu delovne sile 
postane star že nekaj let prej. Po 197. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju 
besedila: ZDR-1) je starejši delavec, ki aktivno nastopa na trgu dela, torej delovno aktivna 
starejša oseba definirana kot ''delavec, starejši od 55 let, ki uživa posebno pravno varstvo'' 
(ZDR-1, 197. člen). 
 
Od začetka gospodarske krize, v katero smo zopet zapadli leta 2008, pa vse do leta 2012, 
preden je prišlo do reforme trga dela, o kateri bom govorila v naslednjem – 3. poglavju, ki 
je na trg dela prinesla pomembne novosti v njegovi institucionalni ureditvi, se je stopnja 
delovne aktivnosti celotne delovno aktivne populacije, torej od 15 do 65 let starih, v Sloveniji 
znižala za kar 4,5 %, kar je v primerjavi s povprečjem EU-28, 2,9 % več. K temu je botroval 
večji padec gospodarske dejavnosti kot v drugih državah članicah (Kajzer in drugi, 2013, 
str. 61). Od vseh zaposlenih med 15. in 65. letom starosti je delež starejših zaposlenih, torej 
med 55. in 64. letom starosti, v letu 2012 za več kot 10 % zaostajal za povprečjem EU-28 
in tako z 32,9 % zavihtel Slovenijo med države članice EU-28 z najnižjo stopnjo aktivnosti 
v tej starostni skupini. Slabši od nje sta bili le Malta in Grčija (Lah, Svetin & Razpotnik, 2013, 
str. 12 in 16). 
 
Slika 1: Delovna aktivnost posameznih starostnih skupin, primerjava Slovenije z 
EU-28 v obdobju 2005–2015, v deležih 
 
Vir: Eurostat, Employment rates for selected population groups, 
 2005–2015 (%), (2016) 
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Iz Slike 1 lahko vidimo, da stopnja delovne aktivnosti starejših postopoma narašča skozi 
leta, vendar se niti enkrat v proučevanem -letnem obdobju od 2005 do 2015 ni približala 
povprečju EU-28. Leta 2015 je tako znašala 36,6 % in s tem še vedno pokrivala samo dno 
evropske lestvice, skupaj s Turčijo in Grčijo. Povprečna stopnja EU-28 je tega leta sicer 
znašala 53,3 %, od česar je Slovenija zaostajala za več kot tretjino, iz česar lahko sklepamo, 
da je bila v celotnem desetletnem obdobju po stopnji delovne aktivnosti starejših na dnu 
evropske lestvice. 
 
Na račun nižje gospodarske dejavnosti Slovenije se je dvignila tudi raven stopnje registrirane 
brezposelnosti, ki prikazuje delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim 
prebivalstvom in registriranimi brezposelnimi osebami in je bila v zgodovini Slovenije, torej 
od njene osamosvojitve naprej gledano, leta 2009 najvišja. S 6,7 %, kolikor je znašala leta 
2008, je naslednje leto poskočila na 9,1 %, do leta 2012 pa se je še poglobila in tako znašala 
že kar 12 % (Brenk, 2013). Posebno pozornost pri tem je treba nameniti strukturni in 
dolgotrajni brezposelnosti, ki je v času 2008 do 2012 Slovenijo prizadela še bolj kot države 
članice EU-28. Na račun strukturne brezposelnosti, do katere pride zaradi razlik v spolu, 
starosti in izobrazbi, je leta 2009 skoraj polovica vseh brezposelnih postala brezposelna več 
kot eno leto ali dolgotrajno brezposelna (Kajzer in drugi, 2013, str. 57 in 63). Stopnja 
dolgotrajne brezposelnosti, ki se je v omenjenem obdobju več kot podvojila zaradi 
zaposlitvenih možnosti in splošne visoke brezposelnosti v državi, je sicer najbolj prizadela 
mlajše. Vendar pa ti kot dolgotrajno brezposelni ne ostajajo dolgo na trgu delovne sile. 
Največji delež dolgotrajno brezposelnih je med starejšimi osebami, ki kjub sorazmerno nižji 
stopnji brezposelnosti v primerjavi z mlajšimi v brezposelnosti ostajajo precej dlje (Kmet 
Zupančič in drugi, 2015, str. 149). 
 
















Vir: ZRSZZ, Struktura dolgotrajno brezposelnih oseb po starosti, 
 2007–2015 (2015, str. 14) 
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Iz slike 2 lahko razberemo, da je še na prehodu iz leta 2014 na 2015, ko se je naraščanje 
brezposelnosti začelo umirjati, največji delež dolgotrajne brezposelnosti prav med starimi 
50 in več let. Slednji od leta 2008 do 2015 ni naraščal, kot je to opaziti pri skupinah, starih 
15–24 let, 25–29 let ter 30–39 let. Je pa vseskozi ostajal daleč najvišji od preostalih 
starostnih skupin. Večino časa je bil okoli 40 %. Kljub temu da je stopnja dolgotrajne 
brezposelnosti starejših v času gospodarske krize postopoma upadala, pa kazalci kažejo na 
to, da starejši v primeru brezposelnosti, ki traja več kot eno leto, veliko teže dobijo zaposlitev 
kot katerakoli druga skupina oseb. Iz tega je moč sklepati, da se z naraščanjem starosti 
veča tudi tveganje za prehod v dolgotrajno brezposelnost. 
 
Niti evropsko še manj pa slovensko povprečje delovne aktivnosti starejših ne dosegata 
normativov, saj je delovna aktivnost starejših delavcev, podobno kot tudi žensk še vedno 
splošno nižja od drugih starostnih skupin na trgu delovne sile. Kljub vsemu pa postopoma 
narašča. Leta 2015 je kar enajst držav članic EU-28 preseglo povprečno vrednost delovne 
aktivnosti med 55 in 64 let starimi (Eurostat, Employment statistics, 2016). 
 
Glede na naraščanje deleža upokojencev ob sočasnem zmanjševanju delovno aktivnih to ni 
najbolj vzpodbuden podatek, saj naj bi se po predvidevanjih Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju besedila: OECD) do leta 2050 v povprečju v Evropi 
razmerje upokojenec:zaposleni približalo razmerju 1 : 1 (Sedej, 2009, str. 54), ki je še tri 
desetletja nazaj (1984) znašalo 1 : 3 (Verša, 2017). 
 
V Sloveniji je ta fenomen še manj ugoden kot v drugih državah članicah EU-28. Predčasno 
upokojevanje in predolgo sprejemanje pokojninske reforme imata še danes za rezultat nizko 
stopnjo delovne aktivnosti starejših in prevladujoč delež upokojencev med vsemi 
neaktivnimi prebivalci. Do leta 2012 je poleg že tako nizke delovne aktivnosti starejših na 
trgu dela, kot posledice predčasnega upokojevanja, Slovenija sodila tudi v skupino držav 
članic EU-28 z najnižjimi upokojitvenimi starostmi, med katerimi je povprečna upokojitvena 
starost varirala med 57 in 58 let (Eurostat, 2014). Kljub izenačitvi in dvigu dejanske 
upokojitvene starosti za oba spola na 65 let ob sočasnem izpolnjevanju najkrajše 
zavarovalne dobe 15 let, ki jo je z reformo trga dela iz leta 2012 do 2016 postopoma 
uveljavila (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2016, str. 5), pa je v 
letu 2015 med vsemi neaktivnimi, katerih število se je z leta 2014 na 2015 povečalo za 6000 
in znašalo skupaj 750.000, še vedno največji delež zaslediti prav med starostniki, in sicer 
67,9 % vseh neaktivnih (Osvald, 2016). 
 
Razlogov za skrbi ni malo. Ne le, da se zmanjšuje še zadostno število aktivnega prebivalstva 
in se pokojninske premije zaradi dolgoživejše družbe izplačujejo dalj časa, temveč se strmo 
dviguje tudi delež najstarejših starih – tistih nad 80 let starosti, ki naj bi leta 2050 obsegal 
petino celotne starejše generacije ali 4,3 % celotnega svetovnega prebivalstva (Dupoux, 
2012, str. 25). Za slednje pa je znano, da so tisti del prebivalstva, ki potrebuje največ nege 
in storitev zdravstvene stroke nasploh (Ramovš, 2003, str. 225). 
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Če želimo bivati v družbi prijazni za vse starosti s poudarkom na aktivnem staranju, je 
vključitev starejših oseb na trg dela prav zagotovo eden izmed pomembnejših ukrepov v 
politiki zaposlovanja. Pri tem ni zadosten le dvig upokojitvene starosti, temveč tudi, da se 
omogoči starejšim osebam vstopanje, ohranjanje in napredovanje v njihovem 
zaposlitvenem življenjskem ciklu. Za to pa je v prvi vrsti nujno potrebna ustrezna 
institucionalna ureditev trga dela, ki bi oziroma bo to dopuščala. Prav tako kot tudi 
spremembe v miselnosti predstavnikov države, delodajalcev, zaposlenih ter ostalih 
zainteresiranih javnosti pri zaposlovanju starejše populacije. Promocija starejše delovne sile 
ter osveščanje zaposlenih (in javnosti na sploh) o nujnosti čim daljše delovne aktivnosti je 
danes pomembna za vse države razvitega sveta. Še posebej za Slovenijo, ki je na področju 




































3 PRAVNA UREDITEV TRGA DELA 
 
3.1 KLJUČNI STRATEŠKI DOKUMENTI EVROPSKE UNIJE NA TRGU DELA 
ZA SPODBUJANJE VEČJE ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI 
 
3.1.1 MEDNARODNO DELOVNO PRAVO IN MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA    
(MOD) 
 
S polnopravnim članstvom Evropske unije (v nadaljevanju besedila: EU) je Republika 
Slovenija (v nadaljevanju besedila: RS) 1. maja 2004 postala zavezana pravnemu redu EU, 
ki predstavlja njen nadnacionalni ali mednarodni nabor pravnih norm, ki jih mora upoštevati 
pri oblikovanju lastnih politik. 
 
Mednarodno pravo je določeno kot ''množica pravnih norm, pri oblikovanju katerih 
sodelujeta dve ali več držav in katerih veljavnost se po pravilu razteza čez meje posameznih 
držav'', v obliki neposrednih ter posrednih zavezujočih aktov. Za posamezne države pomeni 
sekundarno pravo, ki pa ni nič manj pomembno od njihovega nacionalnega ali primarnega 
ter so ga dolžne vpeljati v svoj notranji pravni red. Neposredno zavezujoče akte pri tem 
predstavljajo regulative (uredbe), ki nadomeščajo pravo držav članic, kadar je določeno 
vprašanje mogoče enotno urediti za vse države članice. Pri vprašanjih, ki jih ni mogoče 
urediti enotno, pa morajo države članice upoštevati posredno zavezujoče akte, ki nastopajo 
v obliki smernic (direktiv) in jih morajo na ustrezen način vpeljati v svoj notranji pravni red 
(Vodovnik, 2014, str. 47 in 50). 
 
To je zapisano že v prvem odstavku 5. člena temeljnega pravnega akta RS – Ustavi RS, s 
katerim je država dolžna ustvarjati možnosti za ''skladen civilizacijski in kulturni'' razvoj 
Slovenije, kar pa je mogoče doseči le, če so zakoni in drugi predpisi usklajeni s splošno 
veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo našo 
državo (Vodovnik, 2014, str. 15). 
 
Poglavitni vir norm mednarodnega prava na področju delovnih in socialnih razmerij so akti 
različnih mednarodnih organizacij. Mednje prištevamo Organizacijo združenih narodov (v 
nadaljevanju besedila: OZN), Mednarodno organizacijo dela (v nadaljevanju besedila: 
MOD), Svetovno zdravstveno organizacijo, Svet Evrope in Evropsko unijo. Svet Evrope in 
EU sta pomembna bolj na regionalni ravni, medtem ko OZN in MOD sprejemata temeljne 
akte, ki na univerzalen način vrednotijo in opredeljujejo položaj posameznikov in skupin 
oseb na področju dela (Vodovnik, 2014, str. 48–49). 
 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah (SDČP), ki jo je OZN sprejela leta 1948, je 
podlaga, na kateri sloni delovno in socialno pravo danes, saj so v njej določeni splošni 
civilizacijski in kulturni temelji, na podlagi katerih se je s strani države odprla problematika 
zagotavljanja socialne varnosti ter s tem človekovega dostojanstva in možnosti njegovega 
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osebnega razvoja  (Vodovnik, 2013, str. 15). Poleg pravice do blaginje in zdravja, svoboščin 
in nediskriminacije v svojem 23. členu določa ''pravico vsakogar do dela in proste izbire 
zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo'' 
(Varuh človekovih pravic, 2017). 
 
Sicer pa je na področju delovnega in socialnega prava najpomembnejša specializirana 
organizacija OZN, poimenovana MOD, v katero je danes vključenih 183 držav, Slovenija od 
leta 1992 (MZZ, 2017). V okviru te mednarodne organizacije so bile sprejete številne 
konvencije in priporočila, ki urejajo posamezna področja delovnih in socialnih razmerij, med 
katerimi je najpomembnejša Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah socialne 
varnosti, sprejeta leta 1952, ki še danes velja za temeljni mednarodni pravni akt s področja 
socialne varnosti. Na podlagi te konvencije so se določila glavna področja socialne varnosti 
in označila poglavitna tveganja, ki jih je na tem področju treba preprečevati (Vodovnik, 
2013, str. 15–16). 
 
MOD v svojih konvencijah, ki so posredno pravno zavezujoči akti za države članice, ter 
priporočilih, ki niso pravno zavezujoči, vendar kljub temu pomembni, za konkretnejše 
reševanje posameznih vprašanj (Vodovnik, 2014, str. 48–49) ureja tudi položaj starejših 
delavcev. Najpomembnejše med njimi je Priporočilo št. 162 o starejših delavcih iz leta 
1980, ki se nanaša izključno na starejše delavce in v povezavi z zaposlovanjem obravnava 
določene pravice, kot so varstvo starejših delavcev v času zaposlitve, pripravo na upokojitev 
in upokojevanje ter ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti in obravnavanje starejših 
delavcev, s katerimi bi preprečili diskriminacijo pri zaposlovanju starejših delavcev (Plešnik, 
2002, str. 316).  
 
Na področju varstva starejših oseb sta zelo pomembna tudi temeljna pravna akta Sveta 
Evrope, ki urejata tematiko delovnih in socialnih razmerij. To sta Evropska konvencija o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKVČP) iz leta 1950, ki jo je 
Slovenija vnesla v svoj notranji pravni red leta 1994, in Evropska socialna listina (v 
nadaljevanju besedila: ESL) iz leta 1961 oziroma 1996, ko je bila revidirana (Vodovnik, 2014, 
str. 199). ESL, ki jo je Slovenija ratificirala leta 1999, ureja posebno varstvo starejših 
delavcev, med drugim tudi pravico starejših oseb do socialnega varstva, s katero zavezuje 
stranke, naj omogočijo starejšim osebam, da čim dlje ostanejo polnopravni člani družbe ter 
se jim z ustreznimi sredstvi omogoči spodobno življenje in s tem dejavnost v javnem, 
socialnem in kulturnem življenju ter informacije o storitvah in službah, namenjenih starejšim 
osebam, in pa možnosti, da te informacije koristno uporabijo (Plešnik, 2002, str. 316).  
 
Najpomembnejša za vse članice države EU-28, ki predstavlja temelj pravne varnosti v 
EU, pa je Listina EU o temeljnih pravicah iz leta 1999 (prenovljena leta 2007), ki je z 
ratifikacijo Lizbonske pogodbe, ki se neposredno sklicuje na to listino, postala pravno 
zavezujoči mednarodni akt za vse države članice. Ta listina združuje pravice z različnih 
področij, mednarodnih organizacij in pravnih aktov ter enotno ureja politične, državljanske, 
gospodarske, socialne in kulturne pravice Evropejcev (Vodovnik, 2013, str. 23). Pri obravnavi 
starejših delavcev v svojem 25. členu omenja ''pravico starejših do dostojnega življenja in 
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sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju'', v svojem 21. členu pa ''prepoved vsakršne 
diskriminacije na podlagi invalidnosti, starosti in socialnega porekla'' (Listina EU o temeljnih 
pravicah, 21. in 25. člen). 
 
3.1.2 NOTRANJI TRG DELA IN EVROPSKA STRATEGIJA ZAPOSLOVANJA 
 
Enotni trg je eden največjih dosežkov EU, ki naj bi 500 milijonom Evropejcem poleg prostega 
dostopa do blaga, storitev in kulturnega bogastva 28 držav članic zagotavljal tudi dostop do 
delovnih mest in poslovnih priložnosti. Ustanovljen je bil z namenom odstranitve trgovinskih 
ovir med državami članicami ter okrepitve blaginje, konkurenčnosti in povezanosti 
evropskega gospodarstva in naj bi tako prispeval k oblikovanju ''vse tesnejše zveze med 
narodi Evrope''. Njegovi zametki segajo že v 50. leta 20. stoletja, v leto 1958, ko je bil prvič 
vzpostavljen skupaj z Rimsko pogodbo kot njenim osrednjim ciljem (Maciejewski & 
Dancourt, 2017). Svojo dejansko uresničitev pa je doživel šele z ustanovitvijo ekonomske 
in monetarne unije, ki je bila leta 1991 s sprejetjem Pogodbe o Evropski uniji in njeni 
ratifikaciji leta 1992 tudi vzpostavljena. Ekonomska in monetarna unija je namreč glavni 
element za dokončanje notranjega trga dela, saj se le z oblikovanjem ustreznih ekonomskih 
in monetarnih politik lahko omogočita trajnostna gospodarska rast in visoka stopnja 
zaposlenosti (Verbeken, 2017). 
 
Ena izmed pomembnih sektorskih politik EU, ki se dotika področja zaposlovanja in 
dopolnjuje enoten trg dela v Evropi, je politika zaposlovanja, na podlagi katere se je zaradi 
priključevanja novih držav članic, širitve skupnega trga dela EU in novih gospodarskih potreb 
v začetku 90. let 20. stoletja začel uveljavljati celovitejši pristop s cilji glede politike 
zaposlovanja v EU, ki ga danes poznamo pod imenom evropska strategija zaposlovanja. 
Njeni zametki sicer segajo v čas od 50. do 90. let 20. stoletja, ko je bil kot glavno orodje v 
boju proti brezposelnosti ustanovljen Evropski socialni sklad (60. leta), v 80. in 90. letih pa 
so začeli nastajati tudi akcijski programi za zaposlovanje, namenjeni posebnim ciljnim 
skupinam (Kraatz, Politika zaposlovanja, 2017). 
 
Z Belo knjigo o rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju iz leta 1993 ter Belo knjigo o evropski 
socialni politiki iz leta 1994, ki sta poudarili pomen aktivne politike zaposlovanja (APZ) pri 
odpravi brezposelnosti kot enega najbolj perečih problemov večine držav članic EU, je bilo 
vprašanje zaposlovanja in skupne strategije držav članic prvič postavljeno na vrh evropske 
agende (Kopač, Hazl & Svetlik, 2002, str. 65). Kot odgovor na to je nastal Prispevek 
Amsterdamske pogodbe leta 1997, po katerem se je oblikovala podlaga za uvedbo ESZ. Ker 
pa politika zaposlovanja ni postala bolj koherentna in je ostajala izključno v pristojnosti 
držav članic, je bilo istega leta (1997) v Luxembourgu sklicano izredno srečanje o delovnih 
mestih, poimenovano ''luxenbourški proces'', na katerem je bila sprejeta evropska 
strategija zaposlovanja (v nadaljevanju besedila: ESZ). Namen je bil predvsem določitev 
skupnih ciljev politike zaposlovanja, ki temeljijo na usklajevanju nacionalnih politik 
zaposlovanja. Z uvedbo ESZ je bilo zaposlovanje prvič postavljeno na enakovredno mesto z 
makroekonomskima ciljema rasti in stabilnosti (Kraatz, Politika zaposlovanja, 2017). 
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ESZ kot osrednji del lizbonske strategije ter strategije Evropa 2020 je poimenovana tudi 
strategija za polno zaposlenost in boljša delovna mesta za vse. Oblikovana je tako, da 
usmerja države k doseganju horizontalnih prednostnih nalog politike zaposlovanja ob 
upoštevanju notranjih akcijskih programov zaposlovanja, ki se kažejo prek skupaj določenih 
ciljev pri politiki zaposlovanja in nudijo podporo politikam zaposlovanja posameznih držav 
članic, znotraj katerih imajo te države proste roke pri oblikovanju lastnih strategij na 
področju zaposlovanja (MDDSZ, 2004, str. 5). 
 
3.1.3 LIZBONSKA STRATEGIJA (2000–2010) 
 
Namen evropske strategije zaposlovanja je s smernicami in podpornimi programi 
zaposlovanja, predvsem usmerjenimi iz pasivne v aktivno politiko zaposlovanja, ustvarjati 
ekonomsko rast in delovna mesta ter prispevati k mobilnosti delavcev in družbenemu 
napredku (Kraatz, Politika zaposlovanja, 2017). Eden izmed ključnih ciljev Lizbonske 
strategije, ki je nastala leta 2000 v okviru ESZ, je bilo ''ustvarjanje delovnih mest'' (Fakin in 
drugi, 2013, str. 4). 
 
Zaradi gospodarskih sprememb, ki so zaobjele ves svet, se je izrazila težnja po vzpostavitvi 
trajnostne gospodarske rasti ter s tem povezane konkurenčnosti gospodarstva v svetovnem 
merilu, pokazale pa so se tudi težnje po večji socialni koheziji. EU je s sprejetjem lizbonske 
strategije postavila nov strateški cilj postati najbolj gospodarsko konkurenčna ter na znanju 
temelječa družba na svetu (Kraatz, Politika zaposlovanja, 2017). To pa lahko doseže le z 
dobro zastavljeno strategijo na področju gospodarstva in sociale ob prizadevanju za tri 
glavne med seboj povezane cilje, ki naj bi jih v skladu z lizbonsko strategijo ob pomoči 
politike zaposlovanja skušale doseči države članice EU. To so polna zaposlenost, kakovost 
in produktivnost dela ter socialna povezanost in vključenost (MDDSZ, 2004, str. 4).  
 
Pri teh ciljih je Evropski svet določil ključni nalogi oziroma konkretna skupna cilja, ki so jima 
morale pri pripravi ''nacionalnih akcijskih načrtov in programov zaposlovanja'' kot glavnih 
mehanizmov za doseganje lizbonskih ciljev slediti vse države članice EU. Ti dve usmeritvi 
oziroma konkretna skupna cilja EU na področju zaposlovanja do leta 2010 sta bila doseči 
(Fakin in drugi, 2013, str. 4): 
 povečanje stopnje zaposlenosti na 70 % do leta 2010 (z vmesnim ciljem na 67 % do 
leta 2005); 
 povečanje števila zaposlenih žensk na več kot 60 % do leta 2010. 
 
Leta 2005 je Lizbonska strategija doživela popolno prenovo z osrednjim ciljem 
poenostavitve, saj je bilo ugotovljeno, da se zaradi pomanjkljivosti in zamud pri doseganju 
lizbonskih ciljev ti vse bolj odmikajo od prvotno zastavljenih. Poglavitni vzrok za to sta bila 
predvsem slaba uskladitev med državami članicami in neusklajeno delovanje različnih 
nosilcev makro- in mikropolitik. Evropski voditelji so doseganje glavnih ciljev lizbonske 
strategije razdelili na dve triletni stopnji ter integrirali smernice zaposlovanja v širšo 
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gospodarsko politiko (Kraatz, Socialna politika in politika zaposlovanja: splošna načela, 
2017). 
 
Bistvene prednostne naloge za uresničitev lizbonskih ciljev so bile usmerjene v vlaganje v 
znanje, vseživljenjsko učenje in inovacije ter vzpostavitev privlačnega poslovnega okolja, 
ustvarjanje več in boljših delovnih mest ob ohranjanju socialne kohezije ter v večji poudarek 
na fleksibilnosti trga dela (Fakin in drugi, 2013, str. 4). 
 
Ker na gospodarsko rast ne vplivata le proces globalizacije ter tehnološki napredek, temveč 
tudi demografski trendi, kot je staranje delovne sile in njeno pomanjkanje, je Evropska 
komisija v integriranih smernicah za vodenje ekonomske politike poudarila, da morajo 
države članice več pozornosti nameniti tudi zaposlovanju starejših. Tako si je lizbonska 
strategija zadala dodatni nalogi, da z ukrepi aktivnega staranja do leta 2010 doseže 
(Šlebinger, Pušnik & Bradač, 2006, str. 74): 
 50-% stopnjo zaposlenosti starejših oseb (55–64 let); 
 povečanje povprečne starosti ob upokojitvi za pet let. 
 
V skladu z Evropskim socialnim skladom kot enim izmed glavnih orodij za izvajanje ESZ kot 
tudi nacionalne politike zaposlovanja je Slovenija izdelala Nacionalni akcijski program 
zaposlovanja, usmerjen k težavnim točkam, kot so izboljšanje razmer za zaposlitev, 
zmanjševanje strukturnih neskladij in regionalnih razlik ter zagotavljanje enakih možnosti. 
Glavna usmeritev pri tem pa je bila namenjena prav najranljivejšim skupinam oseb, kamor 
se poleg mladih in žensk uvrščajo starejše osebe. Spodbujanje dejavnih oblik za povečanje 
zaposlenosti in reševanje problema brezposelnosti, predvsem dolgotrajne, je bilo 
zastavljeno kot prednostni cilj. Denar, ki ga je sofinanciral Evropski socialni sklad v okviru 
prednostnih nalog na slovenskem trgu dela in področju zaposlovanja, je bil tako namenjen 
ukrepom za razvoj in krepitev dejavnih politik trga dela, pospeševanje socialnega 
vključevanja, vseživljenjsko učenje ter spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti (MDDSZ, 
2004, str. 7–13). 
 
3.1.4 STRATEGIJA EVROPA 2020 
 
Evropa 2020 je ambiciozna in celovita strategija, ki jo je marca 2010 sprejela Evropska 
komisija za izhod iz (vnovične) finančne in gospodarske krize. Je krovna strategija za rast 
in delovna mesta, ki je nasledila in nadgradila predhodno lizbonsko strategijo ter se nanaša 
na obdobje 2010–2020. Njen bistveni del in razlikovanje od lizbonske strategije je uvedba 
strukturnih reform za srednje- ter dolgoročno obdobje, s katerimi bi si zagotovila 
makroekonomsko stabilnost ter uresničila pametno, trajnostno in vključujočo rast 
gospodarstva v EU-28 (Fakin in drugi, 2013, str. 6). Vključujoča rast pomeni utrjevanje 
gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti in je eno izmed prednostnih področij strategije 
Evropa 2020 pri zagotavljanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v evropskem 
prostoru (Kraatz, Socialna politika in politika zaposlovanja: splošna načela, 2017). 
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Za izvedbo daljnosežnih strukturnih reform si je trategija Evropa 2020 zadala pet glavnih 
ciljev, od katerih se trije dotikajo področja zaposlovanja in socialnih zadev, ki morajo biti 
doseženi do leta 2020 (Fakin in drugi, 2013, str. 6–7):  
 zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20. in 64. 
letom, tudi z večjo udeležbo mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev ter z boljšim 
vključevanjem zakonitih priseljencev; 
 zboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem deleža 
prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo; 
 spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine za 20 milijonov ljudi. 
 
Zaradi lažjega doseganja zastavljenih ciljev je Evropski svet podal tudi sedem pobud, od 
katerih se tri posebej dotikajo področja zaposlovanja. Mednje sodijo program za nova znanja 
in spretnosti ter nova delovna mesta, program mladi in mobilnost ter evropski temelj za boj 
proti revščini in socialni izključenosti (Kraatz, Socialna politika in politika zaposlovanja: 
splošna načela, 2017). Za starejše osebe na trgu dela sta pomembni prva in tretja pobuda. 
Pobuda program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta poudarja pomen 
izboljšanja znanj in spretnosti starejših delavcev, ki jih strukturne spremembe v 
gospodarstvu še posebej ogrožajo. Prav tako poudarja pomen izboljšanja politik, ki nudijo 
podporo večji mobilnosti starejših na trgu delovne sile, zlasti brezposelnih, nazaj k zaposlitvi. 
To se lahko uresničuje s programom ''vseživljenjskega učenja'', ki pomeni ključ do varnosti 
pri zaposlovanju in boljšemu obvladovanju gospodarskih prehodov. Tretja pobuda, 
imenovana evropska platforma za boj proti revščini in socialni izključenosti, nastala kot 
rezultat evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti za dosego enega izmed 
glavnih ciljev EU, zmanjšanja revščine, je neposredno povezana s položajem ranljivih 
starejših ljudi, ki so najpogosteje deležni diskriminacije in izključenosti iz 
družbenoekonomskih dogajanj (Evropska komisija, 2010, str. 19–20). 
 
Leta 2015 je sledil predlog revidiranih smernic z močno usmeritvijo na trg delovne sile, in 
sicer (Kraatz, Politika zaposlovanja, 2017): 
 spodbujanje povpraševanja po delovni sili (ustvarjanje delovnih mest, obdavčitev dela, 
določanje plač); 
 povečanje ponudbe delovne sile in krepitev spretnosti (stopnja udeležbe in raven 
usposobljenosti, obravnavanje strukturnih pomanjkljivosti v sistemih izobraževanja in 
usposabljanja, brezposelnost mladih in dolgoročna brezposelnost); 
 okrepitev delovanja trga dela (zmanjšanje segmentacije trga dela z vključitvijo socialnih 
partnerjev, boljšo aktivno politiko zaposlovanja in mobilnostjo delavcev); 
 zagotavljanje pravičnosti, boj proti revščini in spodbujanje enakih možnosti 
(posodobitev sistemov socialne varnosti, zdravstvenega varstva in sistemov dolgotrajne 
nege, bolj usmerjene socialne politike za preprečitev osipa in socialne izključenosti). 
 
V strategiji Evropa 2020 so bile napisane tudi konkretne smernice za vsako državo članico 
na področjih, na katerih je ukrepanje na evropski ravni nujno. Za Slovenijo je bilo med 
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sedmimi priporočili Evropskega sveta za področje zaposlovanja določeno naslednje (Fakin 
in drugi, 2013, str. 6–7): 
 prilagoditi zakonodajo za varovanje zaposlitev glede trajnosti pogodb (ter s tem 
povezana naslednja postavka); 
 zmanjšanje segmentacije trga dela ob sodelovanju s socialnimi partnerji in v skladu z 
nacionalno prakso; 
 pozornost na vzporedni trg dela, ki ga je povzročilo študentsko delo. 
 
Ker je evropsko prebivalstvo najhitreje starajoče se prebivalstvo na svetu, aktivno 
staranje predstavlja bistveni del strategije Evropa 2020 in je hkrati tudi ključni element 
izpolnjevanja gospodarskih in družbenih ciljev Evrope za prihodnost. Evropski voditelji se 
namreč zavedajo, da se z demografskimi izzivi lahko spoprimejo le prek aktivnegam 
staranja, zato so v ta namen imenovali leto 2012 za leto evropskega aktivnega staranja in 
medgeneracijske solidarnosti. S to pobudo so želeli spodbuditi države članice, da začnejo 
izvajati politike aktivnega staranja. Nadaljnji razvoj Evrope, socialna kohezija ter 
navsezadnje uspeh strategije Evropa 2020 so v veliki meri odvisni od prispevka starejših 
oseb na trgu dela in zunaj njega ter njihove čim večje samostojnosti (European Commission, 
2012, str. 3 in 13). 
 
3.2 REFORMA TRGA DELA V SLOVENIJI (2013) 
 
Evropske države so se na slabšanje razmer na trgu dela, ki je povezan z upadom 
gospodarske dejavnosti, izrazitimi strukturnimi spremembami ter naraščajočimi 
makroekonomskimi težavami, predvsem na področju ekonomije ter socialne varnosti, 
odzvale z okrepitvijo dejavnih posegov na trgu dela in reformami trga dela. Najpogostejše 
so bile reforme APZ ter reforme na področju varovanja zaposlitve in zavarovanja ob 
brezposelnosti (Kajzer in drugi, 2013, str. 57). 
 
Slovenija, ki pri izvajanju svojih reform trga dela kot država članica EU-28 sledi ključnim 
razvojnim usmeritvam in ciljem evropske politike zaposlovanja, je za izhod iz gospodarske 
krize izvedla spremembe v zakonski ureditvi trga dela, podobno kot preostale države članice 
EU-28, ki so s polnopravnim članstvom dolžne upoštevati uredbe in direktive mednarodne 
pravne zakonodaje na tem področju (Kajzer, 2013, str. 33). Težave na trgu dela, povezane 
z institucionalnimi značilnostmi trga dela, kamor sodi tudi delovnopravna zakonodaja, so 
namreč tiste, ki ovirajo boljše delovanje tega trga ter zavirajo hitrejšo gospodarsko rast 
(Dolenc in drugi, 2012). 
 
Največ sprememb je zakonska ureditev trga dela v Sloveniji doživela v sistemu zavarovanja 
ob brezposelnosti ter na področju varovanja zaposlitve; za spodbujanje ranljivejših skupin 
na trgu dela, kamor sodijo tudi starejši delavci, pa je povečala ukrepe na področju aktivne 
politike zaposlovanja, ki je v prvi vrsti namenjena povečanju zaposlenosti tistih skupin oseb, 
ki jih strukturna in dolgotrajna brezposelnost najpogosteje prizadene (Kajzer, 2013, str. 33). 
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Za trg dela v Sloveniji je do nedavnega veljalo, da ni dovolj prožen oziroma je nezmožen 
prilagajati razmere in nenehne spremembe na trgu dela makroekonomskemu položaju. 
Razlogov za takšno oceno je več, poglavitna med njimi pa je zagotovo toga ali rigidna 
pravna ureditev trga dela. Ta namreč povzroča visoko stopnjo segmentacije ali 
razdrobljenost trga dela na nesorazmerno poradeljenost pogodbenih oblik dela ter 
nefleksibilnost delovnih razmerij zaradi visokih stroškov dela ob dokaj togem in visokem 
sistemu odpravnin. Gospodarska kriza pa je opozorila tudi na pomanjkljivosti delovne 
zakonodaje na področju varovanja zaposlitve, ki v vseh oblikah zaposlitve ni enako 
zastopana, inšpekcijskega nadzora ter preprečevanja zlorab (Pogačar, 2013, str. 7–11). 
Zakonska ureditev trga dela je tista, ki vpliva na ravnovesje med varnostjo ter prožnostjo 
oziroma fleksibilnostjo trga dela in bolj ko je strogo varovanje zaposlitve, večja je 
nefleksibilnost trga dela v državi (Dolenc in drugi, 2012). 
 
Spremembe v ureditvi slovenskega trga dela sta s celovito reformo leta 2013 prinesla novi 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter novelirani ZUTD iz leta 2011, to je Zakon o 
spremembah in dopolnitvah ZUTD (v nadaljevanju besedila: ZUTD-A), s katerima se je 
Slovenija lotila problematike na področju prožnosti pogodbenih določil, nizkih izdatkov za 
aktivno politiko zaposlovanja, nizke vključenosti v vseživljenjsko učenje ter ustreznosti 
sistema denarnih nadomestil za brezposelnost (Dolenc in drugi, 2012). 
 
3.3 ZAKONSKA UREDITEV TRGA DELA ZA STAREJŠE OSEBE V SLOVENIJI 
 
Delo in zaposlovanje oziroma področje dela in delavcev je urejeno z delovnopravnimi pravili, 
ki pomenijo varstvo delavca in utrditev njegovega položaja v odnosu z delodajalcem, od 
katerega je ekonomsko odvisen. Ekonomska odvisnost pa pomeni, da posameznik s svojim 
delom pridobiva sredstva, potrebna zase in za svojo družino, potrebna za njegov ekonomski 
in socialni obstoj (Vodovnik, 2014, str. 15). 
 
Področje delovnega prava je za različna področja v Sloveniji urejeno z več zakoni, ki urejajo 
posamezna pravna razmerja, med katerimi je ZDR temeljni pravni vir. Vendar pa na delovno 
zakonodajo vplivajo tudi drugi zakoni in predpisi, ki urejajo delovna razmerja in vplivajo na 
ZDR ter obratno in niso nujno iz domene delovnega prava (ZRSZ, 2017, str. 5–6). 
 
V skladu s postavljeno hipotezo H1 me zanima predvsem, kakšne spremembe je reforma 
trga dela prinesla na področje zaposlovanja starejših oseb. Pri tem bom predstavila zakone, 
ki se dotikajo različnih pravnih vej in pomembno vplivajo na zaposlovanje starejših ter 
njihove bistvene spremembe. 
 
3.3.1 USTAVA RS 
 
V skladu s hierarhijo pravnih norm, ki urejajo konkretna razmerja, predstavlja Ustava RS 
temeljni in najvišji pravni akt RS, ki pomembno vpliva na graditev različnih pravnih 
podsistemov, kamor med drugimi sodijo tudi vse norme delovnega prava (Vodovnik, 2014, 
str. 18–19). 
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Tematike dela se dotika večkrat, vendar le posredno ali, drugače rečeno, ohlapno. V svojem 
49. členu določa ''svobodo do dela'', ki jo umesti med temeljne človekove pravice in 
svoboščine, vendar ne določi konkretne ''pravice do dela'' v smislu pravice do delovnega 
mesta in zaposlitve, temveč posamezniku daje ''prostost pri izbiri zaposlitve, prepoveduje 
prisilne oblike dela ter določa, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno 
mesto''. Svoboda do dela je tako relativna in pravno težko razpoznavna, saj je omejena z 
različnimi pravnimi instituti, kot je na primer dolžnost brezposelnih, da sprejmejo primerno 
zaposlitev, s katero bi ohranili pravico do denarnih prejemkov zavarovanja ob 
brezposelnosti, prav tako kot imajo določene kategorije oseb prednostno pravico do 
zaposlitve pred drugimi (Vodovnik, 2014, str. 15 in 32). 
 
S pravico do dela Ustava RS ne jamči svojim državljanom zaposlitve, temveč ureja pravni 
položaj zaposlenih in njihovih razmerij na področju dela ter zagotavlja legitimne temelje za 
pogodbeno urejanje in uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v zunaj-
sodnih ter sodnih postopkih. To je določeno že z 2. členom splošnih določb, s katerim je 
poudarjeno, da je RS ''pravna in socialna država''. Ureja torej njihovo pravno varstvo, saj 
delavec tudi na delovnem mestu uresničuje svoje človekove pravice in temeljne svoboščine, 
kot so varovanje človekove osebnosti, dostojanstva in varnosti pri delu, varstvo pravic 
zasebnosti in osebnostnih pravic vse do pravice do sodnega varstva (Vodovnik, 2014, str. 
1–16 in str. 23). 
 
Poleg 2. in 49. člena so na področju zaposlovanja starejših pomembnejše še naslednje 
določbe Ustave RS na področju zaposlovanja (Ustava RS, 1991): 
 Vsakomur so zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično prepričanje, rojstvo, izobrazbo, premoženje, 
družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino (14. člen). 
 Vsak ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen). 
 Državljani imajo pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Država 
ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje (50. 
člen). 
 Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo (57. člen). 
 Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo 
(66. člen). 
 
3.3.2 ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD) in ZAKON O DELOVNIH 
RAZMERJIH (ZDR-1) 
 
''Delovna razmerja'' konkretneje ureja ZDR. Ker sistematično ureja celotno področje 
delovnega prava, kamor sodijo obveznosti in pravice na področju zaposlovanja in dela med 
delodajalcem na eni strani ter delavcem na drugi, ki jih skleneta s pogodbo o zaposlitvi, je 
to tudi temeljni zakon delovnopravne zakonodaje (ZDR-1, 1. člen). Med drugim 
podaja definicijo ''starejšega delavca'' ter mu s IV. poglavjem tega zakona določa posebno 
pravno varstvo, ki obsega te določbe (ZDR-1, 2013): 
 Delavci, ki so starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (197. člen). 
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 Starejši delavec ima pravico, da lahko začne delati s krajšim delovnim časom od polnega 
na istem ali drugem delovnem mestu, če se delno upokoji (198. člen). 
 Starejšemu delavcu delodajalec brez njegovega pisnega soglasja ne sme odrediti 
nadurnega ali nočnega dela (199. člen). 
 
V varovane skupine oseb sodijo tisti, ki imajo zaradi svojih značilnosti ali posebnih okoliščin 
relativno slabši položaj od drugih skupin oseb na trgu dela. ZDR jih s svojimi določbami še 
dodatno varuje ter jim zagotavlja dodatne pravice z namenom, da bi jih v delovnem 
razmerju ter pri zaposlitvenih možnostih izenačil z drugimi osebami. Osrednji cilj 
delovnopravne zakonodaje je vključevanje delavcev v delovni proces, zagotavljanje 
usklajenega poteka tega procesa in preprečevanje brezposelnosti, ki morajo temeljiti na 
ustavnih določbah svobode dela, dostojanstva pri delu ter na varovanju interesov delavcev 
v delovnem razmerju (ZDR-1, 1. in 4. člen). 
 
Na ZDR pa vplivajo tudi drugi predpisi in zakoni, ki jih je treba upoštevati pri urejanju 
delovnega razmerja. Med njimi je poleg Ustave RS zelo pomemben ZUTD, ki – kot pove že 
samo ime – ureja trg dela in tako posega na celotno področje zaposlovanja. 
 
Pri obravnavanju položaja starejših oseb na trgu dela je ZUTD zagotovo 
najpomembnejši zakon v politiki zaposlovanja, saj ne le da ureja varovanje zaposlitve, 
kot je to v domeni ZDR, temveč z različnimi ukrepi države tudi spodbuja in omogoča 
zaposlovanje starejših (ZUTD, 3. člen). 
 
ZUTD je zakon, ki določa vlogo države na trgu dela, kot tudi glavne pravice in obveznosti 
udeležencev zaposlovanja. S 1. januarjem 2011, ko je prvič stopil v veljavo, je nasledil 
prejšnji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju 
besedila: ZZZPB), ki je bil do leta 2010 podlaga za izvajanje ukrepov države na področju 
trga dela in zavarovanja ob brezposelnosti ter tako postal temeljna zakonska podlaga pravne 
ureditve trga dela v Sloveniji (Kresal Šoltes, 2013, str. 355). Tako predstavlja osnovo za 
izvajanje ''ukrepov'' države na trgu dela, s katerimi se zagotavljajo storitev javne službe za 
trg na področju zaposlovanja in ukrepi APZ ter delovanje sistema zavarovanja ob 
brezposelnosti, določajo izvajalci ukrepov, predpisujejo pogoji in postopki za uveljavljanje 
pravic in storitev, ki jih ta zakon določa, urejajo način financiranja ukrepov ter spremljanje, 
vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem ter ureja zagotavljanje dela delavcev 
drugemu uporabniku (ZUTD, 1. člen). 
 
Na ta račun pa je tudi ključna intervencija v politiki zaposlovanja. Namen ZUTD je 
namreč, da s hitrejšim ukrepanjem države na trgu dela poveča varnost iskalcev zaposlitve, 
še posebej brezposelnih oseb in tistih, katerih zaposlitev je ogrožena (ZUTD, 3. člen). To pa 
je lahko doseči z APZ in njenimi ukrepi, ki neposredno povečujejo zaposlitvene možnosti in 
stopnjo zaposlenosti v državi, saj vključujejo ustrezne motivatorje za spodbujanje večje 
zaposljivosti ob zmanjšanju dolgotrajne brezposelnosti, povečanju fleksibilnosti in 
konkurenčnosti zaposlenih, nastajanju novih oblik zaposlitev ter okrepitve socialne 
vključenosti (MDDSZ v: Djuričič & Stare, 2014, str. 98). V določbah svojega 3. poglavja 
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ZUTD postavlja smernice za izvajanje ukrepov APZ, ki so strateški dokument RS, sprejet za 
obdobje štirih let (Vlada RS, 2011, str. 4–5) ob predhodnem posvetovanju s socialnimi 
partnerji in ga bom v 4. poglavju pričujočega dela podrobneje predstavila (ZUTD, 4. in 36. 
člen). 
 
3.3.3 SPREMEMBE DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE IN PRAVNE UREDITVE TRGA 
DELA V POVEZAVI S STAREJŠIMI OSEBAMI 
 
Do sprememb v varovanju zaposlitve je v primerjavi z drugimi državami članicami EU v 
Sloveniji prišlo dokaj pozno, leta 2013, kjer sta bistveno vlogo odigrala novi ZDR-1 in ZUTD-
A. 
 
Poglavitni cilji sprememb, ki jih je sprejela država v Nacionalnem reformnem programu 
2013–2014 v skladu s smernicami strategije Evropa 2020, so se nanašali na zmanjšanje 
segmentacije trga dela, uveljavitev zasnove prožne varnosti ter povečanje učinkovitosti 
delovnopravnega varstva in preprečevanja zlorab (Vlada RS, 2013, str. 21), (Kajzer in drugi, 
2013, str. 75).  
 
Spremembe, ki sta jih doživela ZDR in ZUTD, so se v skladu s temi cilji nanašale na naslednje 
ukrepe (Kajzer in drugi, 2013, str. 75–76), (Topovšek, 2017, str. 1): 
 poenostavitev postopkov v zvezi z s sklenitvijo in odpovedjo pogodb za nedoločen čas 
ter zmanjšanje administrativnih ovir (ZDR-1); 
 zmanjšanje stroškov odpuščanja redno zaposlenih (odpravnine in odpovedni roki) za 
odpravljanje segmentacije trga dela (ZDR-1); 
 povečanje fleksibilnosti trga dela in notranje fleksibilnosti (ZDR-1); 
 destimulacije (omejitve) za uporabo pogodb za določen čas za odpravljanje 
segmentacije trga dela (ZDR-1); 
 povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab (ZDR-1); 
 uvedba možnosti začasnega in občasnega dela upokojencev (ZUTD-A); 
 povečana dostopnost do nadomestil za brezposelnost za mlade do 30 let (ZUTD-A). 
 
V povezavi s starejšimi je slovenska zakonodaja na področju zaposlovanja doživela 
naslednje konkretne spremembe (Kajzer in drugi, 2013, str. 75), (ZDIS, 2013): 
 posebno pravno varstvo pred odpovedjo; 
 varstvo pravic posebnih kategorij delavcev; 
 zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas; 
 vključevanje delavcev v ustrezne ukrepe na trgu dela že v času odpovednega roka; 
 uvedba možnosti začasnega in občasnega dela upokojencev. 
 
Največ sprememb je prinesel za starejše ZDR-1, predvsem z vidika varovanja zaposlitve. Za 
Slovenijo velja, da obstaja nekakšen dualni sistem trga dela, ki izhaja iz razlik v položaju 
delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, ter delavcev, zaposlenih za določen čas. Najbolj 
opazno je to pri starejših osebah. Zaposleni za nedoločen čas uživajo posebno visoko 
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varnost zaposlitve in imajo številne ugodnosti, kot so višje odpravnine ob odpovedi in višji 
stroški dela v povezavi z dodatkom na delovno dobo, zaradi česar so pri delodajalcih manj 
zaželeni in teže pridejo do zaposlitve za nedoločen čas. Po drugi strani pa se starejše 
nezaposlene osebe veliko teže zaposlijo kot druge starostne skupine ljudi, v prvi vrsti zaradi 
predsodkov delodajalcev pri zaposlovanju teh oseb, pa tudi manjših možnosti mobilnosti 
med zaposlitvami kot posledice slabšega dostopa do izobraževanja in stanovanj (Pogačar, 
2013, str. 8–11 in 15–18).  
 
Spremembe slovenske zakonodaje na področju zaposlovanja: 
 
 Posebno pravno varstvo pred odpovedjo 
Po starem ZDR je delavec, starejši od 55 let, užival varstvo pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga. Po 114. členu ZDR-1 so do te pravice upravičeni le ''delavci 
pred upokojitvijo'', ki so ''dopolnili 58 let starosti ali jim do izpolnitve pogojev za starostno 
upokojitev manjka do 5 let pokojninske dobe'' (ZDR-1, 114. člen). Osrednji cilj te 
spremembe je povečanje možnosti hitrejše zaposlitve starejših delavcev, torej tistih, starih 
55 in več let (ZDIS, 2013). 
 
 Varstvo pravic posebnih kategorij delavcev 
Novi ZDR-1 ne predpisuje posebnega varstva določenim kategorijam delavcev le ob 
odpovedi, temveč tudi v določenih posebnih okoliščinah, kot so starost, invalidnost, 
materinstvo idr. Tako so s IV. poglavjem ZDR-1 ''delavci, starejši od 55 let'' obravnavani kot 
posebna kategorija delavcev, ki ''uživajo posebno pravno varstvo''. Med te posebne pravice 
med drugim štejemo pravico do zaposlitve s krajšim delovnim časom na istem ali drugem 
delovnem mestu, če se delavec delno upokoji. Prav tako pa starejšemu delavcu delodajalec 
ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela brez njegovega soglasja (ZDR-1, 197.–199. 
člen), (ZDIS, 2013). 
 
 Zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah  
Ta novost ZDR-1 prinaša zmanjšanje stroškov ob odpovedi za nedoločen čas ter finančnih 
destimulacijah pri sklepanju pogodb za določen čas. Osrednji namen te spremembe pa je 
seveda zmanjšati segmentacijo trga dela, ki so jo povzročile neenakomerno zastopane 
pogodbene oblike dela. Da bi starejše osebe laže prišle do zaposlitve za nedoločen čas, ki 
so delodajalcu zaradi višine odpravnin kot tudi dodatka za delovno dobo pri plači pomenile 
visoko stroškovno breme in so zato te osebe še toliko teže prišle do vnovične zaposlitve, je 
ZDR-1 na splošno zaostril pogoje glede delovne dobe za izračun odpravnine – torej višino. 
Prav tako pa je zožal krog upravičencev do odpravnine ob upokojitvi. Do nje je upravičen 
delavec, ki je bil pri istem delodajalcu zaposlen pet ali več let, delodajalec pa mu je, če ni s 
kolektivno pogodbo določeno drugače, dolžan izplačati odškodnino v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh mesečnih plač delavca za 
pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Če se delavec po upokojitvi znova zaposli, 
po novem ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi nima več pravice do odpravnine. Do te 
pravice so upravičeni tudi tisti, ki so delno upokojeni in pri istem delodajalcu delajo pet ali 
več let. Do odpravnine pa starejši delavec ni upravičen od upokojitvi, če je delodajalec zanj 
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financiral dokup pokojninske dobe, kljub temu da še ima pravico do odpravnine ob 
odpovedi. Če je bil dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine ob upokojitvi, se 
delavcu izplača nastala razlika (ZDIS, 2013), (Kajzer in drugi, 2013, str. 76). 
  
ZDR-1 uvedel po novem tudi odpravnino delavcem, zaposlenim za določen čas, do katere 
so upravičeni tisti, ki jim pogodba preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, 
če je bilo to za čas, daljši od treh mesecev (ZDIS, 2013). 
 
 Vključevanje delavcev v ustrezne ukrepe na trgu dela že v času odpovednega 
roka  
Tu je pomembna novost ZDR-1, da se delavcem, katerih zaposlitev je ogrožena, omogoča 
vključevanje v ustrezne ukrepe na trgu dela, natančneje v storitev vseživljenjskega 
kariernega svetovanja, že za čas njihovega odpovednega roka, da bi se kar se da hitro 
znova zaposlili oziroma da bi se preprečil njihov prehod v brezposelnost. Delodajalec je tako 
po novem dolžan, da delavcu, ki mu teče odpovedni rok, omogoči odsotnost z delovnega 
mesta najmanj en dan na teden. Kot zanimivost naj omenim, da je ta določba po eni strani 
ugodna za takšnega delavca, vendar ni brezplačna. Delavec mora odsotnost iz dela plačati 
sam, saj se mu nadomestilo za brezposelnost zmanjša za čas omenjene odsotnosti z dela 
(Kajzer in drugi, 2013, str. 75). 
 
 Uvedba možnosti začasnega in občasnega dela upokojencev  
Novela ZUTD-A, ki je stopila v veljavo 5. marca 2013, prinaša bistvene spremembe, ki se 
nanašajo na zaposlovanje že upokojenih oseb. Gre za posebno pogodbo, ki jo lahko 
upokojenec sklene z delodajalcem za začasno in občasno delo ali trajnejše časovno omejeno 
delo, za katerega je upravičenec plačan, s čimer je starostnik dobil pravico za legalno 
opravljanje dela ter vstop in podaljšanje njegove delovne aktivnosti na trgu dela. Razmerje 
med delodajalcem in upokojencem ima s sklenitvijo te pogodbe lahko tudi posamezne 
elemente delovnega razmerja, vendar se ne šteje za delovno razmerje (Uradni list RS, 2014, 
str. 68). ZUTD-A v 3. poglavju za 27. členom dodaja novo podpoglavje, imenovano ''Začasno 
ali občasno delo'', v katerem z določbami od 27. a do 27. g člena ureja možnost opravljanja 
začasnega in občasnega dela starostnikov (ZUTD-A, 4. člen). Upravičenec do take vrste dela 
pa je le oseba, ki ima v RS status upokojenca, torej oseba, ki se je v celoti upokojila. 
Upravičenci pa niso delni upokojenci, torej tisti, ki so pridobili pravico do dela starostne ali 
predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju, v višini 
sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela. Omejitve, na podlagi katerih upokojenec 
lahko v skladu s to pogodbo opravlja začasno in občasno delo, se nanašajo tako na čas 
opravljanja dela kot tudi na plačilo. Prav tako se omejitve nanašajo na obe strani, torej na 
upokojenca ter delodajalca. Upokojenec lahko oddela največ 60 ur v koledarskem mesecu 
z minimalno urno postavko, ki znaša 4,20 evra. Delodajalec, ki lahko zagotavlja izvajanje 
takšne oblike dela, pa je glede na število zaposlenih omejen s skupnim obsegom takšnega 
dela na mesečni ravni. In sicer od 60 ur, če nima zaposlenega nobenega delavca, pa vse do 




3.3.4 DRUGI ZAKONI IN NJIHOVE DOLOČBE 
 
Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela  
(v nadaljevanju besedila: ZIUPTD) 
Ta zakon je stopil v veljavo le za prehoden čas 1. januarja 2016 in bo ostal v veljavi vse do 
konca leta 2017, torej do 31. decembra 2017. Je začasni zakon, ki uvaja začasne spodbude 
za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca 
za socialno varnost za največ dve leti. Osrednji namen tega zakona je prispevati k doseganju 
čim hitrejše in stabilne zaposlitve te skupine oseb, prav tako pa tudi k zmanjševanju 
neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile. Interventni zakon je 
namenjen starejšim brezposelnim osebam, starim 55 in več let, ki so najmanj šest mesecev 
pred zaposlitvijo prijavljene v razvid brezposelnih oseb (MDDSZ, Predlog zakona o 
interventnem ukrepu na področju trga dela – nujni postopek – predlog za obravnavo – novo 
gradivo št. 1, 2015). 
 
ZIUPTD določa (ZIUPTD, 2015): 
 Zaradi spodbujanja zaposlovanja se določa začasna spodbuda za zaposlovanje starejših 
brezposelnih oseb (1. člen). 
 Delodajalec je za zaposlitev brezposelne osebe, starejše od 55 let, za prvih 24 mesecev 
zaposlitve v celoti oproščen plačila prispevkov za socialno varnost (2. člen). 
 Zakon velja od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 (4. člen). 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  
(v nadaljevanju besedila: ZPIZ-2) 
ZPIZ je poleg ZUTD in ZDR prav tako izjemno pomemben zakon na področju zaposlovanja 
in ohranjanja starejših oseb na trgu dela, saj lahko z zvišanjem upokojitvene starosti ter 
preprečevanjem prezgodnjega upokojevanja ti ostanejo dalj časa udeleženi v delovnih 
procesih in tako vsaj delno poskrbijo za svojo ekonomsko stabilnost ter s tem povezano 
življenjsko samozadostnost in samostojnost. Na ta račun se lahko zagotovi tudi še zadostna 
finančna vzdržnost pokojninske blagajne, prepreči nadaljnje zniževanje pokojnin in omogoči 
pravičen pokojninski sistem za vse generacije. Leta 2013 je tako stopil v veljavo novi ZPIZ-
2, ki je prinesel predvsem te novosti (Vlada RS, 2013, str. 36): 
 dvig in izenačitev upokojitvene starosti za moške in ženske na 65 let, če zavarovanec/ka 
doseže najmanj 15 let zavarovalne dobe; 
 omejevalni sistem malusov, torej znižanje pokojnin, ob predčasnem upokojevanju za 
3,6 % za vsako leto upokojitve pred 65. letom starosti;  
 sočasno se zvišuje tudi upokojitvena starost za pridobitev pravice do predčasne 
pokojnine na 60 let, če je posameznik izpolnil kriterij 40 let pokojninske dobe.  
 
Za spodbujanje zaposlovanja in zaposlenosti starejših so z novim ZPIZ-2 do delne upokojitve 
upravičeni tudi samozaposleni, kmetje ter družbeniki s prilagodljivejšim delovnim časom 
(najmanj štiri ure na dan), zavarovanci pa bodo tako poleg plače prejemali tudi delno 
pokojnino v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, do dopolnitve starosti 
65. let, povečane za 5 %. V ZPIZ-2 so določene tudi spodbude delodajalcem za zaposlovanje 
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starejših oseb, in sicer znižani prispevki delodajalcev za delavce, starejše od 60 let, s 30-% 
oprostitvijo prispevkov ter za delavce, ki že izpolnjujejo pogoje za predčasno upokojitev, za 
50-% znižanje prispevkov delodajalcev (Vlada RS, 2013, str. 37). 
 
Določbe ZPIZ-2, ki se nanašajo na starejše osebe (ZPIZ-2, 2012): 
 Delna pokojnina je del starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, 
ki ostane v zavarovanju, v višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela. Pokojnina 
je redni mesečni prejemek, temelječ na pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in 
uživalcu zagotavlja materialno ter socialno varnost ob starosti, invalidnosti ali smrti 
zavarovanca. Starostna pokojnina je pokojninski prejemek brez odbitkov, ki pripada 
zavarovancu ob dopolnitvi predpisane starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje 
v skladu s tem zakonom. Pokojninska doba je zavarovalna – obvezna in posebna doba, 
glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na 
katero se določi odstotek za odmero pokojnine (7. člen). 
 Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 65 let, če dopolni 
najmanj 15 let zavarovalne dobe. Ta določba velja od leta 2016 (27. člen). 
 Zavarovanec pridobi pravico do predčasne starostne pokojnine pri starosti 60 let, če je 
dopolnil 40 let zavarovalne dobe. Ta določba velja od leta 2016 (29. člen). 
 Zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne 
pokojnine, lahko pridobi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju 
v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega 
časa, vendar najmanj 20 ur tedensko (40. člen). 
 Delodajalci, ki zaposlujejo starejše delavce, so delno oproščeni plačila za prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če zaposlijo osebo, staro 60 let, so oproščeni 
plačila prispevkov v višini 30 %. V višini 50 % pa so oproščeni plačila prispevkov 
delodajalci, ki zaposlijo osebo, ki izpolnjuje pogoj za pridobitev pravice do predčasne 
pokojnine (156. člen). 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu  
(v nadaljevanju besedila: ZVZD-1) 
Zdravje in varnost pri delu sta pri obravnavanju starejših ljudi v delovnem okolju izjemno 
pomembna, saj je za njihovo uspešno delo treba okolje, v katerem delajo, prilagajati 
njihovim psihofizičnim potrebam in zaradi večje zdravstvene ''ranljivosti'' skrbeti za splošno 
dobro zdravstveno počutje. Sicer ZVZD-1 splošno obvezuje delodajalce k zagotavljanju 
varnosti in zdravja zaposlenih pri delu, v 5. členu pa se konkretno nanaša tudi na starejšega 
delavca (ZVZD-1, 1. in 5. člen). 
 
Določbe ZVZD-1, ki se nanašajo na starejše osebe (ZVZD-1, 2011): 
 Delodajalec je v skladu s tem zakonom dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri 
delu ter v ta namen izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev 
in drugih oseb, navzočih v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, 
odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu ter usposabljanjem in obveščanjem 
delavcev. Posebno skrb mora nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, 
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mladih in starejših delavcev ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, ki so jim 
ti delavci izpostavljeni pri delu (5. člen). 
 Delodajalec mora prilagajati delo posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega 
mesta, delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro 
delovne in varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod (9. člen). 
 Delavec ima pravico do varnega delovnega okolja in zdravja pri delu (11. člen). 
 Delodajalec mora po tem zakonu usposobiti delavca za varno opravljanje dela ob 
sklenitvi pogodbe, pred razporeditvijo na drugo delovno mesto, pred uvajanjem nove 
tehnologije in novih sredstev za delo (38. člen).  
 
Zakon o izobraževanju odraslih  
(v nadaljevanju besedila: ZIO) 
 Zakon omogoča odraslim osebam, kamor sodijo tudi starejše osebe, da se vključijo v 
programe osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega ter višjega 
strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja in učenja, če so izpolnile 
osnovnošolsko obveznost, nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta ter si želijo pridobiti, 
posodobiti, razširiti in poglobiti svoje znanje (ZIO, 1. člen). 
 
ZIO določa (ZIO, 2006): 
 Izobraževanje odraslih temelji na teh načelih: vseživljenjskost izobraževanja, dostopnost 
izobraževanja pod enakimi pogoji, svoboda in neodvisnost pri izbiri poti, vsebine, oblik, 
sredstev in metod izobraževanja, spoštovanje osebnosti in dostojanstva vsakega 
udeleženca, doseganje enakih standardov kot v izobraževanju mladine (2. člen). 
 Udeleženci v izobraževanju odraslih pridobivajo posamezna znanja, spretnosti in 
veščine, lahko pa tudi javno veljavno izobrazbo (6. člen). 
 Programi izobraževanja odraslih imajo javno veljavnost in so namenjeni zviševanju 
splošno izobraževalne ravni prebivalstva, funkcionalnemu opismenjevanju, 
izpopolnjevanju znanja za delo in poklic ter za izobraževanje in usposabljanje 
brezposelnih (7. člen). 
 
Zakon o socialnem podjetništvu  
(v nadaljevanju besedila: ZsocP) 
Z vidika zaposlovanja starejših ga je smiselno omeniti. Namen tega zakona je, da se na trg 
dela vrnejo dolgotrajno brezposelne osebe ter se zaposlijo tako, da bodo v okviru socialnega 
podjetništva sposobne samostojno ustvarjati dohodek ter bodo s tem povezano poskrbele 
za lastno preživetje (Podjetniški portal, 2017). 
 
ZsocP določa (ZsocP, 2011): 
 Cilj socialnega podjetništva je krepiti družbeno solidarnost in kohezijo, spodbujati 
sodelovanje ljudi in prostovoljskoa delo, krepiti inovativno sposobnost družbe za 
reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, razvijati nove možnosti 
zaposlovanja, zagotavljati dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno 
reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (3. člen). 
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 Dejavnosti socialnega varstva se opravljajo na področjih socialnega varstva, varstva in 
promocije zdravja, znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje ter na področju 
zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega 
usposabljanja brezposelnih oseb ali tistih, ki jim to grozi (5. člen). 
 Tudi opravljanje drugih dejavnosti, če se opravljajo z namenom zaposlovanja najbolj 
ranljivih skupin ljudi na trgu dela, kot so prikrajšani, resno prikrajšani in invalidi, 
dolgotrajno brezposelne osebe in brezposelni starejši ljudje, stari več kot 55 let (6. člen). 
 Status socialnega podjetja si pridobi nepridobitna pravna oseba, če je ustanovljena za 
zaposlovanje najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela in trajno zaposluje najmanj 
tretjino takih oseb od vseh zaposlenih (8. člen). 
 
Na učinkovitost delovanja trga dela poleg zakonov in njihovih določil, uredb ter pravilnikov, 
vplivajo tudi drugi dokumenti, med katere sodijo nacionalni reformni, prioritetni, investicijski 
in drugi programi ter razvojne strategije. Z vidika povečanja zaposljivosti in stopnje 
zaposlenosti starejših oseb v Sloveniji je smiselno omeniti nacionalni strateški dokument 
Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012–2015, ki že kaže svoje prve 
rezultate v prizadevanju za cilje strategije Evropa 2020 in ga bom v povezavi z 
zaposlovanjem starejših v naslednjem, 4., in 5. poglavju diplomskega dela tudi podrobneje 














4 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
4.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
Politika zaposlovanja, ki je v svojih prvinah del ekonomske in socialne politike, se deli na 
aktivno in pasivno. Pasivna politika zaposlovanja je del socialne politike in na trg delovne 
sile vpliva posredno, saj njeni ukrepi ne vodijo neposredno v zaposlovanje, temveč so 
usmerjeni k blaženju posledic delovanja trga dela v obliki denarnih dajatev. Slednje se 
kažejo predvsem prek denarnih nadomestil ter denarnih pomoči ob brezposelnosti, s 
katerimi skuša država zavarovati socialni položaj posameznikov ter zakonsko urediti 
nekatere vidike zaposlitvenih razmerij, kot je na primer pravica do predčasne upokojitve 
(Kopač, 2002, str. 144–145). 
 
Aktivna politika zaposlovanja (okrajšano APZ, kot smo v pričujočem delu že lahko opazili) 
pa je del ekonomske politike in pomeni neposredno poseganje na trg delovne sile, 
namenjeno odpravljanju kratkoročnih in drugih težav na področju zaposlovanja in trga dela, 
ki jih z drugimi politikami in sistemskimi rešitvami ni mogoče reševati. Za razliko od pasivne 
politike zaposlovanja dejansko tudi ustvarja nova delovna mesta. Istočasno pa APZ pomeni 
tudi pasivni ukrep na trgu dela. Najbolj strnjeno je opredeljena kot nabor raznovrstnih 
ciljno usmerjenih ukrepov in programov na trgu dela, ki ustvarjajo nova delovna mesta, 
povečujejo poklicno, sektorsko in prostorsko mobilnost delovne sile ter z aktivacijo 
posameznikov omogočajo prilagajanje znanj in usposobljenosti delavcev spremembam v 
tržno usmerjenem gospodarstvu (Fakin in drugi, 2013, str. 35). 
 
Osrednji cilj APZ je ohranjanje in doseganje visoke ter stabilne stopnje zaposlenosti in 
zmanjševanje brezposelnosti oziroma posplošeno rečeno zagotavljanje zaposljivosti in 
ekonomske aktivnosti čim širšemu krogu posameznikov (Svetlik & Batič, 2002, str. 174). 
Ukrepi APZ namreč niso namenjeni le odpravljanju brezposelnosti oziroma zaposlovanju 
brezposelnih oseb, temveč tudi izboljšanju zaposlitvenih možnosti že zaposlenih oseb, 
katerih zaposlitev je ogrožena, z namenom preprečitve prehoda v brezposelnost (Fakin in 
drugi, 2013, str. 35). 
 
Z makroekonomskega vidika področje zaposlovanja urejajo tudi druge politike in njihovi 
ukrepi, med katere sodijo denarne, davčne, tečajne, proračunske in naložbene politike, ki 
neposredno spodbujajo večje ali manjše zaposlovanje. APZ tako ni edina, ki s svojimi ukrepi 
in programi neposredno vpliva na trg dela, vendar je med vsemi najpomembnejša. Po eni 
strani posameznikom omogoča razvoj njihovih sposobnosti in izboljšanje položaja na trgu 
delovne sile, po drugi strani pa s tem dviguje vrednost človeškega kapitala ter omogoča 
strukturno prilagajanje gospodarstva (Svetlik & Batič, 2002, str. 174). APZ je tako ključni 
element države pri izvajanju politike aktivacije brezposelnih oseb in drugih iskalcev 
zaposlitve, s čimer neposredno vpliva na učinkovitost in konkurenčnost trga dela ter s tem 
zvišuje gospodarsko rast (Fakin in drugi, 2013, str. 35). 
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4.1.1 RAZVOJ APZ V SLOVENIJI 
 
Zametki APZ segajo v 50. leta prejšnjega stoletja, ko je zaradi gospodarske krize, ki jo je 
za seboj pustila druga svetovna vojna, prišlo do pospešenega hkratnega naraščanja inflacije 
in brezposelnosti. Da bi razvite države evropskega prostora laže premagovale nastale 
strukturne spremembe v gospodarstvu, se je razvila zamisel ''polne zaposlitve''. Omenjeni 
model je vseboval tri sestavine, od katerih je zadnja med njimi dobila ime APZ, kot del 
programov, namenjenih reševanju problematike presežnih delavcev oziroma njihovega 
primanjkljaja v nekaterih sektorjih. Bolj intenzivno se je APZ začela razvijati šele v 70. letih 
20. stoletja, ko je problem strukturne brezposelnosti zaobjel večino evropskih držav, splošno 
uveljavila pa v dugi polovici 90. let, ko je s prehodom politike zaposlovanja iz pasivnih k 
aktivnim ukrepom postala temeljni način uravnavanja zaposlovanja v vseh državah EU 
(Svetlik & Batič, 2002, str. 174–179 in str. 183). 
 
V Sloveniji se je APZ začela uveljavljati v 80. letih prejšnjega stoletja, v praksi pa še 
desetletje za tem, ko je obdobje tranzicije oziroma prehoda na tržno gospodarstvo privedlo 
do porasta odkrite ali strukturne brezposelnosti (Svetlik & Batič, 2002, str. 186). Nastajati 
so sicer začeli programi, namenjeni blaženju krize zaposlovanja in socialne krize, vendar 
APZ v Sloveniji do reforme trga dela ni tako zaživela kot v nekaterih drugih evropskih 
državah, saj je za politiko trga dela (merjeno v bruto %) namenila sorazmerno malo 
sredstev v primerjavi z obsegom pasivnih podpor, prav tako je s spremembami občutno 
zamujala. To je razvidno iz dejstva, da se je obseg izdatkov, namenjenih izvajanju politike 
zaposlovanja, v letih od 2008 do 2011 močno povečal, kar za 167 %. Vendar pa jih je bilo 
največ namenjenih pasivnim ukrepom na trgu dela. Torej nadomestilom ob brezposelnosti, 
ki so se v tem času povečala za 215 % (Kajzer in drugi, 2013, str. 57, 68–69). 
  
Leta 2009 je sicer Slovenija iz okvira Lizbonske strategije sprejela intervencijska zakona za 
ohranjanje delovnih mest in okrepila izvajanje programov APZ, vendar je politika kmalu 
postala bolj pasivna, saj se je država zaradi hitrega večanja števila brezposelnih in 
ugodnejšega sistema nadomestil za brezposelne osredotočala bolj na blaženje posledic 
gospodarske krize in večanje dohodkovne varnosti brezposelnih namesto v neposredne 
posege na trgu dela (APZ), ki dejansko vodijo v zaposlitev (Kajzer in drugi, 2013, str. 57). 
Ta ukrep sicer ni slab, saj je zavarovanje ob brezposelnosti pomemben makroekonomski 
samodejni stabilizator, ki povečuje varnost dohodka brezposelnih, vendar bi ga morala 
Slovenija izvesti na začetku gospodarske krize in ne šele leta 2011, ko je večina držav članic 
EU-28 že dejavno izvajala reforme trga dela s poudarkom na APZ in s spremembami na 
področju varovanja zaposlitve (Kajzer, 2013, str. 33–35 in 39).  
 
ZUTD, ki je leta 2011 nadomestil prejšnji ZZZPB, je tako s povečanjem kroga upravičencev 
in oseb, ki se lahko prostovoljno zavarujejo ob brezposelnosti, ter višino nadomestil okrepil 
obseg pasivne finančne podpore brezposelnih. Na račun slednjega pa se je v letih 2011 in 
2012 močno zmanjšala tudi vključenost dolgotrajno brezposelnih, starejših in nizko 
izobraženih brezposelnih v programe APZ, še posebej v programe izobraževanja in 
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usposabljanja, ki so zanje z vidika povečevanja zaposljivosti še kako pomembni (Kajzer in 
drugi, 2013, str. 57). 
 
Od leta 2012 so zaradi teh ugotovitev in neskadij na trgu dela v Sloveniji vsi pomembnejši 
ukrepi za spodbujanje zaposlovanja zajeti v programih aktivne politike zaposlovanja. Prav 
tako so od tega leta naprej sredstva, namenjena za izvajanje ukrepov APZ, usmerjena bolj 
v tiste ukrepe oziroma programe, ki vodijo neposredno v zaposlitev, ter v tiste ukrepe, ki za 
brezposelne osebe pomenijo pridobivanje novega znanja in veščin za večjo zaposljivost ter 
konkurenčnost na trgu dela. Ti ukrepi so namenjeni izobraževanju in usposabljanju takšnih 
oseb (Vlada RS, 2013, str. 50). 
 
Z naraščanjem strukturnih težav na trgu dela se je večal obseg programov znotraj 
posamičnih ukrepov APZ, zaradi česar je postajala vse bolj zapletena in nepregledna. Leta 
2006 je bil tako program ukrepov APZ poenostavljen in načrtovan za več let vnaprej. Prvi 
večletni program ukrepov je bil načrtovan in izveden za obdobje 2007–2013, sledil mu je 
program ukrepov APZ za obdobje 2012–2015, ki ga bom v nadaljevanju tega poglavja 
predstavila, zdaj pa poteka že tretji tovrstni program za daljše obdobje, in sicer za obdobje 
2016–2020 (Drobnič, 2009, str. 135), (MDDSZ, Smernice za izvajanje ukrepov APZ za 
obdobje 2016–2020, 2015, str. 3). 
 
APZ je danes splošno veljaven temeljni način uravnavanja zaposlovanja v vseh državah in 
glavni ukrep za dosego treh prednostnih ciljev strategije Evropa 2020. Da bi APZ tudi v 
Sloveniji zaživela, je bilo treba za učinkovitejše delovanje trga dela in večjo podporo pri 
izvajanju ukrepov APZ (Fakin in drugi, 2013, str. 34–35): 
 zagotoviti ustrezno raven izvajanja storitve vseživljenjske karierne orientacije; 
 v okviru Zavoda RS za zaposlovanje, ki je glavni izvajalec ukrepov APZ, izboljšati zgodnje 
ugotavljanje ovir pri zaposlovanju in povečati učinkovitost pri združevanju ponudbe ter 
povpraševanja na trgu delovne sile; 
 omogočiti kombiniranje posameznih programov APZ z namenom čim krajše 
brezposelnosti posameznika ter večji del sredstev APZ usmerjati v odprte sheme za 
prijavo projektov; 
 naspoh pa sredstva, namenjena APZ, bolj ciljno usmerjati k reševanju problematike 
posameznih ciljnih skupin in regij. 
 
4.2 UKREPI APZ 
 
Na začetku 3. poglavja ZUTD so določene vrste ukrepov, ki jih država izvaja na trgu dela 
(ZUTD, 15. člen): 
 storitve za trg dela; 
 aktivna politika zaposlovanja (APZ); 
 zavarovanje ob brezposelnosti; 
 zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ob brezposelnosti. 
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APZ je le eden izmed ukrepov države na trgu dela, ki ima svojo zakonsko podlago v ZUTD 
in je natančneje opredeljen v ta istem – 3. poglavju od 28. do 53. člena (ZUTD, 2010). V 
29. členu so s tem zakonom opredeljeni ukrepi APZ, ki se razvrščajo v pet večjih. Sicer 
pa noben od njih ni splošen oziroma stalen, saj se programi ukrepov APZ spreminjajo glede 
na gospodarske potrebe in razmere na trgu dela. Ob večjih neskladjih na trgu dela in v 
kriznih obdobjih, kot je na primer gospodarska kriza, je z ZUTD določeno, da ministrstvo, 
pristojno za delo, pripravi dodatne ukrepe APZ za ohranitev večjega števila delovnih mest 
ter preprečevanja prehoda v odkrito brezposelnost, ki se rešuje z ukrepi usposabljanja in 
izobraževanja. Ukrepi APZ so naslednji (ZUTD, 29. člen): 
 usposabljanje in izobraževanje; 
 nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta; 
 spodbude za zaposlovanje; 
 kreiranje delovnih mest; 
 spodbujanje samozaposlovanja. 
   
Podlagi za vključitev posameznikov v ustrezne ukrepe APZ sta storitvi vseživljenjske karierne 
orientacije in posredovanja zaposlitve, ki ju država izvaja na trgu dela. Za učinkovito 
izvajanje ukrepov APZ je namreč potreben integriran pristop, ki pomeni usklajeno delovanje 
države na področju politike zaposlovanja in trga dela ter povezovanje z drugimi sektorskimi 
politikami, med katere sodijo ekonomska politika, izobraževalni sistem, sistem socialnih 
transferjev in politika trga dela, saj le tako lahko doseže sinergijske učinke s sistemskimi 
rešitvami in ukrepi drugih sektorskih politik. Ti dve storitvi sta dostopni tako brezposelnim 
osebam kot tudi drugim iskalcem zaposlitve in skupaj z izvajanjem ukrepov APZ omogočata 
hitrejše ter učinkovitejše ukrepanje na področju zaposlovanja (Fakin in drugi, 2013, str. 35 
in 39). 
 
Vseživljenjska karierna orientacija omogoča posamezniku prepoznavanje sposobnosti, 
pristojnosti in interesov za lažje in bolj učinkovito sprejemanje odločitev na področju 
zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in navsezadnje primerne izbire poklica (ZUTD, 
18. člen). Posredovanje zaposlitve pa omogoča iskanje zaposlitve posameznika glede na 
njegov profil ter njegovo napotitev k delodajalcu (in obratno) ter se izvaja z namenom 
usklajevanja ponudbe in povpraševanja po delovni sili na trgu dela v Sloveniji in tujini 
(ZUTD, 25. člen). 
 
4.2.1 STRUKTURA PROGRAMOV IN UKREPOV APZ 
 
Ukrepi APZ so pripomoček, s katerim skuša država na trgu dela izvajati svojo regulatorno 
funkcijo. Na alokacijo delovne sile skuša namreč vplivati z izvajanjem ukrepov in programov, 
usmerjenih na usklajevanje ponudbe in povpraševanja ter na uravnavanje obeh (Kopač, 
2002, str. 144). Obstajata dve pogosti razvrstitvi oziroma kriterija, po katerih se običajno 
razvrščajo programi in ukrepi APZ – prva je glede na namen ter druga glede na ciljne 
skupine, regije in panoge (Svetlik & Batič, 2002, str. 196). 
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Prva razvrstitev programov in ukrepov, ki je v praksi tudi najbolj pogosta in predstavlja jedro 
APZ, se nanaša na urejevalno vlogo države na trgu dela. Skozi desetletja njenega razvoja 
se je sicer pogosto spreminjala, vendar se v osnovi deli na tri sklope ukrepov APZ. Prvi sklop  
predstavljajo programi za uravnavanje ponudbe delovne sile, med katerimi imajo osrednje 
mesto tisti, ki so namenjeni pospeševanju izobraževanja in usposabljanja ter s katerimi naj 
bi se zlasti zmanjševala oziroma preprečevala strukturna brezposelnost. Drugi sklop 
zaobjemajo programi za uravnavanje povpraševanja po delovni sili, ki so v prvi vrsti 
namenjeni ohranjanju zaposlitve ter ustvarjanju novih delovnih mest oziroma spodbujanju 
novih zaposlitev. V ta sklop sodijo tudi javna dela za aktiviranje dolgotrajno brezposelnih 
oseb. Tretji sklop se nanaša na službe za zaposlovanje, katerih glavna funkcija je 
usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile. Mednje sodi na primer 
Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju besedila: ZRSZ), (Svetlik & Batič, 2002, str. 179–
181). 
 
Drugo pogosto razvrščevanje programov in ukrepov APZ pa je osredotočeno na posamezne 
ciljne skupine ljudi na trgu dela (Svetlik & Batič, 2002, str. 181). Po ZUTD se ukrepi države 
na trgu dela izvajajo za brezposelne in zaposlene osebe ter druge iskalce zaposlitve, 
delodajalce in druge osebe, ki iščejo informacije in nasvete o pogojih ter možnostih 
zaposlovanja v RS in EU (ZUTD, 1. člen). Tako imajo za povečanje svojih zaposlitvenih 
možnosti pravico in obveznost, da se v posamezne ukrepe APZ vključijo brezposelne osebe, 
osebe, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, ter zaposleni v podjetjih za izboljšanje 
usposobljenosti in izobraženosti (Fakin in drugi, 2013, str. 35). 
 
Splošno pa imajo prednost pri vključevanju v ukrepe APZ osebe, ki prejemajo denarna 
nadomestila (nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialnovarstvene prejemke), osebe 
iz ranljivih skupin na trgu dela ter brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v nobenega 
izmed ukrepov APZ (ZUTD, 35. člen). Te pogosto predstavljajo tako imenovano trdo jedro 
brezposelnosti in je zanje značilna dolgotrajna brezposelnost, zato so pogosto ciljna skupina 
tudi v praksi, po kateri se programi in ukrepi APZ klasificirajo v sklope. Med njimi največkrat 
najdemo mlade, starejše, ženske, slabo izobražene, invalide, imigrante ter pripadnike etičnih 
ali rasnih manjšin, ki imajo več navedenih lastnosti (Svetlik & Batič, 2002, str. 181). 
 
4.2.2 FORMALNI TEMELJI ZA IZVAJANJE UKREPOV APZ 
 
Podlage za izvajanje APZ ter njenih ukrepov so določene z ZUTD, in sicer so to (ZUTD, 36. 
člen): 
 smernice za izvajanje ukrepov APZ, ki so strateški nacionalni dokument; 
 načrt za izvajanje ukrepov APZ, ki je izvedbeni dokument; 
 katalog ukrepov APZ, ki je izvedbeni dokument načrta APZ. 
 
Smernice za izvajanje ukrepov APZ so strateški dokument, ki ga po predhodnem 
posvetovanju z drugimi socialnimi partnerji sprejme Vlada RS za določeno plansko obdobje, 
določeno na podlagi programa državnih razvojnih preednostnih odločitev in naložb ter 
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drugih strateških dokumentov RS. Za to obdobje se v smernicah določi obdobje veljavnosti, 
osrednji namen in cilje izvajanja ukrepov APZ, okvirni obseg in vire sredstev, potrebnih za 
izvajanje posameznih ukrepov, kazalnike za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti 
ukrepov APZ, cilje strateških dokumentov RS in EU ter njihov prispevek k doseganju 
zastavljenih ciljev (ZUTD, 36. člen). 
 
Načrt za izvajanje ukrepov APZ je izvedbeni dokument, ki ga na predlog ministra, 
pristojnega za delo, sprejme Vlada RS na podlagi smernic APZ za določeno proračunsko 
obdobje. Ministrstvo, pristojno za delo, na podlagi medresorskega usklajevanja seznani in 
socialnim partnerjem poda v mnenje pripravljeni načrt za izvajanje ukrepov APZ. Načrt je v 
svojih opredelitvah bolj natančen kot smernice ter podrobneje opredeljuje namen in cilje 
izvajanja ukrepov APZ v določenem proračunskem obdobju, obseg in vire sredstev, ki so v 
skladu s proračunom RS, prednostne ciljne skupine za vključevanje v ukrepe APZ, izvajalce 
ukrepov APZ ter način spremljanja in vrednotenja teh ukrepov (ZUTD, 36. člen).  
 
Katalog ukrepov APZ pa je izvedbeni dokument načrta APZ, ki ga pripravi ministrstvo, 
pristojno za delo, in ga je dolžno objaviti na svoji spletni strani. V katalogu so opredeljeni 
nabor programov, namenjenih doseganju ciljev znotraj posameznih ukrepov APZ v 
določenem proračunskem obdobju, oznake programov glede na način financiranja in 
državno pomoč, namen programov, obdobje njihove veljavnosti, vsebine, načini in 
posebnosti izvajanja posameznih programov, ciljne skupine in trajanje njihove vključitve v 
programe, upravičeni stroški programov, način izbora izvajalcev dejavnosti za posamezne 
programe ter vsa potrebna dokumentacija (ZUTD, 36. člen). 
 
4.2.3 IZVAJALCI UKREPOV APZ 
 
Med izvajalce ukrepov države na trgu dela sodijo ministrstvo, pristojno za delo, ZRSZ, 
kocesionarji – domači ali tuji pravni subjekti s sedežem v RS ter Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendije (Vodovnik, 2014, str. 243–244). 
 
Od teh ima ZRSZ kot poglavitni izvajalec ukrepov APZ naravo javne službe, zelo pomembno 
vlogo na področju izobraževanja in usposabljanja pa ima tudi Javni sklad za razvoj kadrov 
in štipendije. Skupaj z ZRSZ lahko izvaja storitvi za trg dela, še posebej storitve 
vseživljenjske karierne orientacije (Fakin in drugi, 2013, str. 35). V okviru ukrepov APZ Sklad 
za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja tudi nadomeščanje na delovnem mestu in delitev 
delovnega mesta ter usposabljanje in izobraževanje (Vodovnik, 2014, str. 244). 
 
Po ZUTD je določeno, da dejavnosti programov APZ lahko poleg ZRSZ izvajajo zunanji 
izvajalci, kot je na primer Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, ki so uvrščeni v register 
zunanjih izvajalcev dejavnosti programov APZ, kamor lahko sodijo tudi sindikalne in 




4.3 SMERNICE ZA IZVAJANJE UKREPOV APZ ZA OBDOBJE 2012–2015 
 
Do leta 2015 se bodo ukrepi APZ izvajali z namenom (Fakin in drugi, 2013, str. 35): 
 hitrejše aktivacije brezposelnih oseb, še posebno mladih in starejših; 
 odprave strukturnih neskladij na trgu dela na področju potrebnih znanj in veščin za 
zasedanje razpoložljivih delovnih mest; 
 izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganjem v človeški kapital – v zaposlene; 
 delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin oseb na trgu dela in dolgotrajno 
brezposelnih. 
 
Izhodiščne vrednosti izbranih ključnih indikatorjev za doseganje ciljev trga dela v obdobju 
2012–2015 so (Fakin in drugi, 2013, str. 35–36): 
 povečanje deleža zaposlenih v starostnem obdobju 20–64 let za 2,5 odstotne točke do 
leta 2015 (izhodišče 68,2 %); 
 povečanje deleža zaposlenih starejših v starostni skupini 55–64 let za 4 odstotne točke 
do leta 2015 (izhodišče 30,3 %); 
 znižanje stopnje brezposelnosti mladih v starostni skupini 15–24 let za 2 do 3 odstotne 
točke do leta 2015 (izhodišče 15,9 %). 
 
Pri vseh izhodiščnih vrednostih so bili vzeti podatki za povprečje prve polovice leta 2011 
(Vlada RS, 2011, str. 18). 
 
Opis Smernic za izvajanje ukrepov APZ v obdobju 2012–2015:  
 
 Hitrejša aktivacija brezposelnih oseb, predvsem mladih (do 26 let) in 
starejših (nad 50 let) 
Je ena od štirih prednostnih usmeritev APZ v obdobju 2012–2015, ki je pomembna 
predvsem z vidika preprečevanja prehoda v dolgotrajno brezposelnost. Je najmanj ugodna 
vrsta brezposelnosti in predstavlja velik problem tako za posameznika z vidika vnovične 
zaposlitve kot tudi za celotno družbo s finančnega vidika. V Sloveniji je povprečen čas 
trajanja brezposelnosti eno leto in devet mesecev, kar je precej dolgo. Aktivacija starejših 
je prioriteta večje aktivacije Slovenije, ki jo zahteva evropska komisija in je pogoj za večjo 
skupno zaposlenost, zmanjševanje dolgotrajne brezposelnosti ter v zvezi s tem potencialnih 
bremen socialnih transferjev (Fakin in drugi, 2013, str. 36). 
 
Ukrepi APZ, ki so namenjeni hitrejši aktivaciji brezposelnih oseb, posebno mladih in 
starejših, so: ukrep Spodbude za zaposlovanje, ukrep Kreiranje delovnih mest, ukrep 
Spodbude za samozaposlovanje ter podporni storitvi Vseživljenjska karierna orientacija ter 





 Odprava strukturnih neskladij na trgu dela na področju potrebnih znanj in 
veščin za zasedanje razpoložljivih delovnih mest  
To je naslednja prednostna usmeritev APZ za obdobje 2012–2015 in je pomembna v času 
neugodnih ekonomskih razmer, zaradi katerih je na trgu delovne sile vse več ljudi s 
pomanjkljivimi oziroma neustreznimi znanji in veščinami za zasedbo razpoložljivih delovnih 
mest. Kajti take vrste brezposelnost, ki zaradi strukturnih razlik, kot sta nizka stopnja 
izobrazbe in starost, vodi v dolgotrajno brezposelnost. Zato je takim osebam treba  
omogočiti že za časa njihove brezposelnosti pridobivanje potrebnih kompetenc, znanj in 
veščin, ki bi povečale njihovo konkurenčnost na trgu dela in omogočile njihovo čim hitrejšo 
vnovično aktivacijo (Fakin in drugi, 2013, str. 36). 
 
V sklopu te usmeritve sta pomembnejša ukrepa Usposabljanje in izobraževanje, ki sta 
namenjena predvsem brezposelnim osebam in višanju ravni izobrazbe, ter Nadomeščanje 
na delovnem mestu in delitev dela, ki pomenita pridobivanje novih znanj, veščin in 
predvsem kompetenc ter sta namenjena zaposlenim za večanje oziroma ohranjanje njihove 
konkurenčnosti ter tako tudi zaposlitve na trgu dela. V sklopu tega ukrepa bi bilo smotrno 
dati možnost starejšim za pridobivanje novih znanj in kompetenc, na podlagi katerih bi lažje 
obdržali ali obdržali ali dobili zaposlitev. Izvaja se namreč s subvencioniranjem nadomestitve 
zaposlenega z brezposelno osebo, ki se jo vključi v programe usposabljanja pri delodajalcu 
(Fakin in drugi, 2013, str. 36–37). 
 
 Izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene  
Znanje je ključni dejavnik, ki ohranja delojemalce zaposljive v vseh življenjskih obdobjih, 
prav tako pa povečuje konkurenčnost podjetij na trgu dela, dviguje zaposlenost v državi ter 
omogoča večjo in trajnejšo gospodarsko rast. Zaradi daljšanja delovne dobe in čedalje večjih 
zalog »obstoječega znanja« je nujno potrebno ohraniti zaposljivost ter delovni potencial 
tudi v poznejših letih. To pa lahko storimo le s stalnim vlaganjem v človeški kapital (Sedej, 
2009, str. 57).  
 
Ta prednostna usmeritev je namenjena zaposlenim osebam, predvsem starejšim ter 
osebam, ki so brez ali z nizko stopnjo izobrazbe, in je usmerjena v povečanje deleža 
sredstev, namenjenih ukrepom Izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v ukrepih APZ. 
Večji del sredstev proračuna je namreč treba usmerjati k tistim ciljnim skupinam, za katere 
niti posamezniki niti njihovi delodajalci niso dovolj zainteresirani, da bi jih vključili v 
usposabljanje in izobraževanje (Fakin in drugi, 2013, str. 37–38). 
 
 Delovna in socialna vključenost ranljivih skupin oseb na trgu dela in 
dolgotrajno brezposelnih  
V okviru te prednostne usmeritve ukrepov APZ za obdobje 2012–2015 je poudarek na 
prenovi javnih del, spodbujanju zaposlovanja v sklopu socialnega podjetništva ter 
spodbujanju in razvoju inovativnih pristopov pri zaposlovanju ranljivih skupin oseb na trgu 
dela. V sklopu te usmeritve je pomembnejši ukrep kreiranje novih delovnih mest, v katerega 
se lahko vključujejo brezposelne osebe iz ranljivih skupin oseb, kamor sodijo predvsem 
starejši, osebe brez izobrazbe, Romi in invalidi (Fakin in drugi, 2013, str. 38). 
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Delo in zaposlitev sta primarna vira, s katerima si posameznik zagotavlja socialno varnost. 
Zato je še posebej v času gospodarske krize ter strukturnih neskladjih na trgu dela treba  
izvajati in razvijati tiste programe APZ, s katerimi se zagotavljajo delovna in socialna 
vključenost oseb, ki zaradi različnih ovir trajno ali začasno ne morejo konkurirati na trgu 
































5 ANALIZA REFORME TRGA DELA IN UKREPOV APZ V 
POVEZAVI S STAREJŠIMI OSEBAMI 
 
5.1 UKREPI IN PROGRAMI APZ TER STAREJŠI 
 
V obdobju 2012–2015 so se izvajali štirje ukrepi, ki so trajali različno dolgo, se financirali iz 
javnih sredstev v različnih obsegih ter bili namenjeni različnim ciljnim skupinam, in sicer 
(MDDSZ, 2013, str. 9–10): 
 ukrep 1: usposabljanje in izobraževanje; 
 ukrep 3: spodbude za zaposlovanje; 
 ukrep 4: kreiranje delovnih mest; 
 ukrep 5: spodbujanje samozaposlovanja. 
 
Ukrepe sta izvajala ZRSZ ter Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (MDDSZ, 2013, 
str. 9). 
 
Starejši ljudje na trgu dela nastopajo kot zaposleni in brezposleni, umeščeni pa so tudi v 
skupino ljudi, ki so na trgu dela ranljivejše. V nadaljevanju bom povzela ukrepe in njihove 
programe, ki so namenjeni izključno starejšim, ter tiste, ki so namenjeni ranljivejšim 
skupinam oseb na trgu dela in so pomembni z vidika zmanjševanja dolgotranje 
brezposelnosti starejših, ki so ji najbolj izpostavljeni, kot smo lahko videli v 2. poglavju 
pričujočega dela. 
 
5.1.1 PROGRAMI UKREPOV APZ V POVEZAVI S STAREJŠIMI OSEBAMI 
 
 UKREP 1 – USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
V okviru ukrepa usposabljanja in izobraževanja se izvajajo dejavnosti formalnega in 
neformalnega izobraževanja, ki omogočajo pridobivanje novih znanj, veščin in sposobnosti 
oseb ter težijo k izboljšanju zaposlitvenih možnosti in konkurenčnosti brezposelnih oseb in 
iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena (ZUTD, 30. člen). Za starejše osebe sta 
pomembnejša dva programa. 
 
1. ''Program Usposabljanje in izobraževanje 2011'' 
To je program, ki sodi med programe neformalnega izobraževanja in je namenjen 
zaposlenim osebam z največ osnovnošolsko izobrazbo, predvsem starejšim od 50 let, 
ženskam in prikrajšanim osebam. Namen tega programa je spodbujanje razvoja zaposlenih 
v podjetjih z vlaganjem v njihove kompetence in znanje za povečanje njihove prilagodljivosti 
in mobilnosti na trgu dela ter krepitev konkurenčnosti, zaposljivosti in dviga pripravljenosti 
podjetij za vlaganje v človeški kapital. Gre za učenje mehkih, računalniških, prodajnih, 
komunikacijskih in drugih veščin, ki so v domeni splošnih in posebnih usposabljanj. Začel 
se je izvajati leta 2011 in končal leta 2015. V usposabljanje je bilo vključenih 16.994 
zaposlenih, ki so realizirali kar 27.690 vključitev, saj je vsak zaposleni lahko večkrat vključen 
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v dejavnosti usposabljanj. Program se je izkazal za izjemno uspešnega, leta 2014 je bila 
vključenost v program 138,7-%, vse osebe so uspešno končale programe usposabljanj in 
vključitev v programe usposabljanj je bila kar 100,5-% (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju 
ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 22), (Urad za izvajanje kohezijske 
politike, 2017).  
 
2. ''Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 in 2015'' 
To je prav tako program, ki se izvaja v okviru neformalnega izobraževanja. Namenjen je 
izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb, ki so na ZRSZ registrirane kot 
brezposelne najmanj tri mesece. Program se izvaja na podlagi javnega povabila 
delodajalcem konkretno na delovnem mestu v obliki usposabljanja, s katerim se omogočata 
pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih 
obstoječa znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Med ciljnimi 
skupinami so tudi starejše osebe od 50 let, prav tako pa dolgotrajno brezposelne osebe. 
Usposabljanje na delovnem mestu poteka od enega do treh mesecev, odvisno od 
zahtevnosti delovnega mesta. V času 2012–2015 sta se izvajala dva tovrstna programa. Prvi 
se je trajal od 2012 do 2014, drugi program pa se je začel leta 2015 in je zaradi porabe 
razpoložljivih sredstev trajal le štiri mesece (MDDSZ, 2013, str. 16–17), (MDDSZ, Letno 
poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 23–24), (MDDSZ, 
2016, str. 23). 
 
Leta 2012 je bilo skupaj vključenih 1771 brezposelnih oseb, pretežno nižje izobraženih, leta 
2014 pa se je delež vseh vključenih povečal kar za 65 %, prav tako delež tistih s srednjo in 
višjo stopnjo izobrazbe. Leta 2012 je bilo vključenih v program 150 brezposelnih, starejših 
od 50 let, leta 2014 pa 291. Od leta 2012 do 2014 se je delež starejših zmanjšal z 8,5 % 
na 5,7 %, kar pa ni posledica nižje vključenosti zadnjih v program, temveč le večje udeležbe 
in poudarka na mlajših leta 2014, zaradi česar je odstotek starejših v primerjavi z letom 
2012 nižji, čeprav je bila, splošno gledano, udeležba starejših v letu 2014 večja kot dve leti 
pred tem (MDDSZ, 2013, str. 16–17), (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države 
na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 23–24). 
 
V program Usposabljanja na delovnem mestu 2015 je bilo skupaj vključenih 4289 
brezposelnih oseb, od tega največ, 1742, dolgotrajno brezposelnih oseb, katerih delež je 
znašal 40,6 %. Skupaj vključenih starejših od 50 let med vsemi vključenimi v ta program je 
bilo 285, njihov delež je znašal 6,6 %. Delež mlajših od 29 let je spet občutno prevladoval 
s kar 54,6-odstotnim deležem (MDDSZ, 2016, str. 23). 
 
Rezultati ukrepa 1 kažejo, da se je leta 2012 na novo vključilo v programe ukrepa 1 
skupaj 1641 starih 50 ali več let od 12.397 vseh vključenih, kar je več kot štiri leta pozneje. 
Konec leta 2015 je bilo v vseh programih ukrepa 1 zabeleženih na novo vključenih le 1413 
oseb, starih 50 let ali več od skupno 16.020 vseh na novo vključenih oseb. Iz tega je 
razvidno, da se je udeležba v posamične programe ukrepa Usposabljanje in izobraževanje 
že res povečala, vendar je bila udeležba starejših precej nižja kot pri drugih skupinah oseb 
(MDDSZ, 2013, str. 29), (MDDSZ, 2016, str. 33). 
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 UKREP 3 – SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
Gre za programe, ki se izvajajo večinoma v obliki subvencioniranja zaposlitev delodajalcem 
in so namenjeni povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih brezposelnih skupin oseb na trgu 
dela ter iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena (ZUTD, 32. člen). Pri tem ukrepu 
je bilo za starejše namenjenih največ programov APZ; pet med njimi je pomembnejših. 
 
1. ''Zaposli me plus'' 
Program se izvaja v okviru subvencij za zaposlitev in je namenjen povečanju zaposlitvenih 
možnosti težje zaposljivih ranljivih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. Med ciljnimi 
skupinami oseb so bili opredeljeni tudi starejši od 50 let, ki so bili vsaj tri mesece prijavljeni 
v razvidu brezposelnih oseb. Program se je izvajal na podlagi javnega povabila delodajalcev 
v višini 5000 evrov subvencij tistim delodajalcem, ki so zaposlili takšno osebo za polni 
delovni čas za obdobje vsaj 12 mesecev, in se je leta 2014 končal. Med vključenimi osebami 
je bilo največ dolgotrajno brezposelnih z 81-odstotno udeležbo, drugače pa je bilo od 983 
(98%) vseh vključenih 45% starejših od 50 let (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov 
države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 27–28). 
 
2. ''Zaposli me 5'' 
Izvajati se je začel takoj za programom Zaposli me plus, ki se je končal predčasno zaradi 
velikega odziva delodajalcev in s tem hitre porabe vseh razpisanih sredstev. Tudi ta program 
je trajal le kratek čas (dober mesec in pol) zaradi hitre porabe razpisanih sredstev. V 
program je bilo vključenih skupno 1150 brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, kar je 96 % od 
sicer načrtovanih novih vključitev. Od tega je bilo 44 % starejših od 50 let, katerih delež je 
dosegel drugo mesto po udeležbi, največji delež pa je bilo znova zaznati med dolgotrajno 
brezposelnimi osebami in je znašal kar 75 % (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov 
države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 28). 
 
3. ''Zaposli me 6'' 
Pprogram je tri mesece pozneje nasledil program Zaposli me 5. Delil se je na dva sklopa, A 
in B. Sklop B je bil namenjen dodatnemu spodbujanju zaposlovanja pri delodajalcih z 
območij z visoko stopnjo brezposelnosti, ki so bili ustanovljeni z namenom vnovičnega 
zagona proizvodnih dejavnosti po stečaju oziroma likvidaciji. Predvidena vključitev ciljnih 
brezposelnih oseb, ki je znašala 1030 vključitev, je bila 100-odstotno uresničena. Glede na 
strukturo vključenih je bil največji delež dolgotrajno brezposelnih s 66,4 %, delež starejših 
od 50 let pa je znašal le 25,5 %, kar pomeni, da je bilo vključenih 262 starejših oseb. Znatno 
večji delež, s 40,7 %, je bilo zaznati med mlajšimi od 29 let (MDDSZ, Letno poročilo o 
izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 32–33). 
 
4. ''Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda'' 
Naslednja pomembnejša dejavnost iz sklopa ukrepa 3 je program Spodbujanje zaposlovanja 
za odpravo posledic žleda. Je eden od dveh začasnih programov APZ, ki ga je ministrstvo 
na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda začelo izvajati aprila 2014. Namen 
tega programa je bil odpraviti posledice ene največjih ujm na območju Slovenije ob 
sočasnem spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, kamor sodijo tudi 
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starejši od 50 let. Program se je izvajal v obliki subvencij v vrednosti 5000 evrov za 
zaposlitev brezposelnih oseb delodajalcem, ki so takšno osebo zaposlili za najmanj 12 
mesecev za polni delovni čas, podobno kot pri programih Zaposli me plus/5/6. Za program 
se je pokazalo izjemno malo zanimanja, saj se je od predvidenih 400 zaposlitev brezposelnih 
oseb na podlagi tega programa zaposlilo le 43 ljudi (niti 11 % od predvidenih). Na podlagi 
tega programa so se zaposlile le tri brezposelne osebe, stare 50 let in več (MDDSZ, Letno 
poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 29–30). 
 
5. ''50 plus'' 
To je najpomembnejši program iz ukrepa 3, ki je namenjen izključno zaposlovanju 
brezposelnih starejših oseb, starih nad 50 let, ki so bile prijavljene v evidenci brezposelnih 
vsaj 6 mesecev. Program se je začel izvajati leta 2013 in se je nadaljeval tudi v leto 2014. 
Namenjen je predvsem odpravljanju predsodkov v zvezi z zaposlovanjem starejših oseb na 
50 let in motivaciji delodajalcem za njihovo vključitev v delovne procese. Program 50 plus 
se je izvajal v obliki subvencij za zaposlitev v višini 8000 evrov, do katere so bili upravičeni 
tisti delodajalci, ki so izpolnjevali kriterij zaposlitve takšnega delavca za najmanj 18 mesecev 
za polni delovni čas po predhodnem usposabljanju na delovnem mestu. Od 672 sklenjenih 
pogodb delodajalcev z brezposelnimi osebami je bilo konec leta vključenih v program 607 
oseb (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, 
str. 42). 
 
Rezultati ukrepa 3 kažejo, da je bilo v vseh programih, zajetih v tem ukrepu, leta 2012 
vključenih 850 starih 50 let ali več od skupno 1861 vseh vključenih oseb, leta 2015 pa niti 
ene starejše osebe od 50 let. Taka statistika je predvsem posledica zaključenih programov 
iz minulih let, ki so bili namenjeni starejšim osebam. V letu 2013 in 2014 je bila njihova 
udeležba v ukrep 3 mnogo bolj številna, leta 2013 je bila najvišja s 1706 udeleženci, leto 
pozneje pa malce nižja s 1220 na novo vključenimi (MDDSZ, 2013, str. 29–30), (MDDSZ, 
2014, str. 31–32), (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 
2014, 2015, str. 45–46), (MDDSZ, 2016, str. 33–34). 
 
 UKREP 4 – KREIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
To je ukrep, ki se prav tako kot programi ukrepa spodbud za zaposlovanje izvaja v obliki 
subvencij zaposlitev, le da gre tu za financiranje subvencij začasnih zaposlitev in je ukrep 
lahko povezan z usposabljanjem. Namenjen je predvsem spodbujanju delovne in socialne 
vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih 
oseb. Deli se na dva dela, in sicer spodbujanje delovne in socialne vključenosti ter 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. V nasprotju s prejšnjimi ukrepi in njihovimi 
programi se ukrep 4 izvaja v javnem sektorju in neprofitnih organizacijah (ZUTD, 33. člen), 
(MDDSZ, 2014, str. 26–28). Pri tem ukrepu so za starejše brezposelne osebe pomembnejši 
trije programi. 
 
1. ''Delovna vključenost starejših oseb'' 
To je program, ki je namenjen izključno starejšim brezposelnim osebam, starejšim od 50 
let, z nizko stopnjo izobrazbe (osnovnošolsko) oziroma brez srednješolske izobrazbe ali 
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tistim, ki so vsaj 12 mesecev prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb. Program se je začel 
izvajati v letu 2014 in se je istega leta tudi končal. Delovna vključenost starejših oseb se je 
izvajala na podlagi javnega povabila izbranih delodajalcev iz celotne Slovenije, ki so za polni 
delovni čas zaposlili osebe za vsaj 12 mesecev. Program se je izvajal v obliki subvencije za 
zaposlitev starejše brezposelne osebe, za zaposlitev katere je delodajalec prejel subvencijo 
v višini 5000 evrov. V program je bilo leta 2014 vključenih 447 brezposelnih oseb, kar je le 
59 % od načrtovanih 760 takšnih oseb. Med vključenimi je prevladoval delež dolgotrajno 
brezposelnih, ki je znašal 84,4 % ali 377 od vseh vključenih. V okviru tega programa je 
znašal delež vključenih oseb, ki so prejemale denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, 
le 22 % vseh oseb (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 
2014, 2015, str. 39). 
 
2. ''Javna dela'' 
Javna dela so poseben program iz okvira ukrepa 4, ki je namenjen aktiviranju težje 
zaposljivih brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, razvoju in ohranitvi delovnih 
sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela sodijo v sklop 
spodbujanja delovne in socialne vključenosti ukrepa 4 in jih je bilo v obdobju 2012–2015 
izvedenih več. Brezposelne osebe se v program Javnih del lahko vključijo na podlagi 
zaposlitvenega načrta ter javnega povabila, na podlagi katerega so tudi izbrani programi 
javnih del, pri čemer z izvajalcem podpišejo posebno pogodbo o zaposlitvi, ki po ZUTD tudi 
določa plačilo za opravljeno delo (MDDSZ, 2014, str. 42). Del sredstev za plače udeležencev 
javnih del zagotavlja ZRSZ, prav tako pa zagotavlja tudi odpravnine v primeru upokojitve, 
sredstva za prehrano med delom ter prevoz na delo ter z njega (Vodovnik, 2014, str. 253).  
 
V javna dela se lahko vključujejo tudi brezposelne osebe, starejše od 50 let, in so z vidika 
povečanja njihove aktivacije ter zmanjšanja deleža dolgotrajne brezposelnosti eden 
najpomembnejših programov med vsemi, ki jih pokriva APZ. Najpomembnejši cilj programa 
javnih del je namreč vključitev teže zaposljivih brezposelnih in dolgotrajno brezposelnih 
oseb, ki to postanejo ravno zaradi svoje ''težje zaposljivosti'' – tu prednjačijo starejše osebe, 
vključene predvsem v delovne procese, četudi le za kratek čas, kot tudi pridobitev delovnih 
izkušenj, torej potrebnih znanj, veščin in kompetenc za povečanje njihove konkurenčnosti 
na področju zaposlovanja na trgu dela. V drugi vrsti pa so javna dela, namenjena tudi 
socialni integraciji takšnih oseb, kar je z vidika starejših, še posebno tistih, ki so v dobi 
prehajanja v upokojitev, še kako pomembno. Na račun javnih del bi se lahko v Sloveniji 
okrepilo tudi tako imenovano postopno upokojevanje. Javna dela so tako koristna za vse 
udeležene strani in imajo zaposlovalno kot tudi družbeno funkcijo (Svetlik & Batič, 2002, str. 
191–192).  
 
V obdobju 2012–2015 so se izvajali programi ''Javna dela 2012'', ''Javna dela 2013'', 
''Javna dela 2014'' in ''Javna dela 2015''. Leta 2011 se je začel prvi tovrstni program, 
in sicer Javna dela 2012, konec leta 2012 pa program Javna dela 2013. V obdobju obeh 
izvajanih programov, to je 2011–2013, se je v programe javnih del vključilo skupaj 11.911 
brezposelnih oseb, od tega 33,1 % starejših brezposelnih oseb, starih več kot 50 let 
(MDDSZ, 2013, str. 25), (MDDSZ, 2014, str. 42). 
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Program ''Javna dela 2014'' je bil malce poseben v primerjavi s prejšnjima dvema. 
Posebnost je v javnem povabilu, ki se je delilo na dva sklopa. Namenjeno je bil vključevanju 
dolgotrajno brezposelnih in brezposelnim osebam, ki še niso bile vključene v javna dela za 
obdobje enega leta. Sklop 2 je bil namenjen spodbujanju socialnega podjetništva, 
udeleženci pa so bili lahko vključeni tudi v programe usposabljanja in izobraževanja, za 
pridobivanje potrebnih znanj in veščin, ki bi jim koristile v razvojnih programih socialnega 
podjetništva. V program Javnih del 2014, v sklopu katerega se je izvajalo 3318 programov 
javnih del, je bilo skupaj vključenih 6661 brezposelnih oseb, od tega 1795 starejših od 50 
let, katerih delež je znašal 26,9 % vseh vključenih. Največji delež je bilo zaznati spet med 
dolgotrajno brezposelnimi s kar 79,6 %. V program ''Javna dela 2015'', v sklopu katerega 
se je izvajalo 2774 programov javnih del, pa se je skupaj vključilo 6258 brezposelnih oseb, 
od tega 25,9 % oziroma 1621 starejših od 50 let. Delež novih priključitev v ta program je 
bilo najbolj množično zaznati med dolgotrajno brezposelnimi in je znašal 76,9 % ter med 
prejemniki socialnih pomoči s 25,9 %. Udeležba starejših z leta 2014 na 2015 je bila nekoliko 
manjša verjetno zaradi pozornosti, usmerjene bolj v dolgotrajno brezposelne in mlajše 
osebe in ne več toliko v eksplicitno starejše osebe (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju 
ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 36–37), (MDDSZ, 2016, str. 30). 
 
3. ''Javna dela za pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015'' 
To je iz sllopa ukrepa 4 na področju zaposlovanja in večanja zaposljivosti starejših prav tako 
pomemben program, ki je bil skupaj s (že prej omenjenim) programom Spodbujanje 
zaposlovanja za odpravo posledic žleda namenjen aktivaciji brezposelnih oseb. V izbrane 
programe javnih del je bilo skupaj vključenih 198 brezposelnih oseb, od tega 47 starejših 
oseb, starih 50 let in več, kar v deležih pomeni 23,7 % (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju 
ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 38).   
 
Rezultati ukrepa 4 kažejo, da je bilo v vse programe iz sklopa ukrepa Kreiranje novih 
delovnih mest leta 2015 vključenih 1772 oseb, starih 50 let ali več, od 6737 vseh vključenih 
oseb. Leta 2012 je bilo od vseh vključenih v posamične dejavnosti ukrepa 4, ki jih je bilo 
skupaj 6656, 1277 ljudi, starih 50 let in več. Za čas vseh štirih let se njihova udeležba ni 
zmanjšala in je bila celotno obdobje precej visoka. Največ se jih je v letih 2013, 2014 in 
2015 vključevalo v programe Javnih del, kjer je njihov delež znašal 27,7 %. Največji delež 
sicer je bil zabeležen pri dolgotrajno brezposelnih osebah, kar 66,8 %, pri čemer je mogoče 
sklepati, da je bilo med zadnjimi kar nekaj starejših oseb glede na to, da so dolgotrajni 
brezposelnosti najbolj izpostavljeni prav zadnje. Leta 2014 je bilo glede na trajanje 
brezposelnosti med osebami, starimi 50 let ali več, ki so bile vključene v ukrepe APZ, kar 
65 % dolgotrajno brezposelnih (MDDSZ, 2013, str. 30), (MDDSZ, Smernice za izvajanje 
ukrepov APZ za obdobje 2016-2020, 2015, str. 8 in 13), (MDDSZ, 2016, str. 34).  
 
Za ukrep 4 je bilo za obdobje 2012–2015 namenjenih največ sredstev integralnega 
proračuna RS skupaj s sredstvi EU za kohezijske politike. To je verjetno tudi eden od 
dejavnikov, ki je pomembno vplival na število vključenih v programe ukrepa 4 (MDDSZ, 
Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2016–2020, 2015, str. 8), (Vlada RS, 2011, 
str. 23).  
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 POMOŽNI UKREP – VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA 
Ta storitev ima vlogo podpornega ukrepa k izvajanju vseh ukrepov APZ in omogoča 
ugotavljanje sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju 
izobraževanja, zaposlovanja, usposabljanja in izbire poklica (ZUTD, 18. člen). Na eni strani 
tako povečuje informiranost tistih, ki še niso vstopili na trg dela, ter na drugi strani povečuje 
konkurenčnost tistih, ki so že na trgu dela (MDDSZ, 2014, str. 7). 
 
1. ''Kariera po petdesetem'' 
To je delavnica, ki se izvaja v okviru dejavnosti učenja veščin vodenja kariere in jo je 
smiselno omeniti z vidika starejših. Gre za delavnico tipa B, enega od treh različnih tipov 
delavnic, ki je med vsemi najkraša in traja le tri dni ter je namenjena izključno aktivaciji 
starejših brezposelnih oseb, starih 50 let in več. V obdobju 2012–2015 se je izvajala vsako 
posamično leto. Z njeno pomočjo se je leta 2012 od skupno 8360 vseh udeležencev delavnic 
B, C in D udeležilo 745 starejših brezposelnih, več kot 50 let starih oseb, do leta 2015 pa 
od vseh 14.331 oseb v delavnice iz sklopa te dejavnosti vključenih že 1392 starejših 
brezposelnih oseb. Kot lahko opazimo, so odzivi udeleženih na teh delavnicah presenetljivo 
dobri, saj se njihova udeležba iz leta v leto povečuje, prav tako pa v skladu s tem tudi 
racionalizacija zaposlitev. Leta 2012 se je po koncu delavnic zaposlilo 16 % vseh udeleženih, 
od tega 8 % vseh vključenih v delavnico tipa B, torej starejših brezposelnih, leta 2015 pa 
je bilo od skupno 3354 zaposlitev vseh udeleženih zaznati že 13 % zaposlitev od vseh 
vključenih v delavnico tipa B. Kar ni nič presenetljivega, saj na delavnicah pridobivajo 
dragocena znanja, ki jim lajšajo in izboljšujejo razmere vključevanja na trg dela, poleg tega 
pa obiskovanje tovrstnih delavnic marsikoga vzpodbudi k vnovičnemu dejavnemu iskanju 
zaposlitve. Še vedno pa je število udeležencev v teh delavnicah najnižje prav v delavnicah 
tipa B (MDDSZ, 2013, str. 6–7), (MDDSZ, 2016, str. 9–10). 
 
5.1.2 ANALIZA VKLJUČENOSTI STAREJŠIH OSEB V UKREPE APZ V OBDOBJU 
2012–2015 IN UČINKI REFORME TRGA DELA 
 
Kot smo videli, je udeležba starejših oseb v ukrepe APZ zelo raznolika. Razlike so opazne že 
znotraj posameznih programov, kjer njihovo število po letih variira. Vse to je seveda odvisno 
predvsem od finančnih sredstev in njihove razpoložljivosti. Prav tako kot tudi od 
gospodarskih trendov, torej trenutnih razmer in potreb na trgu dela. Ti dejavniki vplivajo še 
na določitev obsega sredstev, namenjenih izvajanju dejavnosti posameznih ukrepov APZ, 
prioritetnih skupin pri vključevanju in njihovo trajanje. Leto 2015 je dober primer opisanega, 
ko se je izvajalo le še nekaj programov, začetih leta 2013 in 2014, tisti, ki so se začeli izvajati 
v letu 2012, pa so se po večini tudi že končali. 
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Grafikon 1: Odstotki novih vključitev starejših oseb, starih 50 in več let, po posameznih 
ukrepih APZ v obdobju 2012–2015  
 
Vir: lasten; podatki pridobljeni po MDDSZ (Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela 
za leto 2012, 2013, 2014, 2015) 
 
Kot je razvidno iz grafikona 1, so se starejši od 50 let v drugem večletnem obdobju APZ, ki 
je potekalo v letih 2012–2015, vključevali v ukrepe 1, 3 in 4. V primeru zadnjih je opaziti 
večjo udeleženost na novo vključenih starejših oseb na začetku preučevanega obdobja, še 
zlasti v letu 2013 in 2014, kot na njegovem koncu, torej leta 2015, ko je bilo zaznati občuten 
padec novih vključitev. Najbolj izrazito spremembo pri udeležbi starejših, starih 50 let in 
več, je bilo zaznati v dejavnostih ukrepa 3 – Spodbude za zaposlovanje, ki je bil s strani 
starejših sicer najbolj obiskan, v katerem pa leta 2015 ni bilo zaznati niti ene same nove 
vključitve osebe, starejše od 50 let.  
 
Vsak program je namreč načrtovan za določeno obdobje na podlagi razpoložljivih sredstev, 
pri čemer je vključitev v posamezne programe mogoča le v določenem času, četudi se ta 
dejavnost izvaja še naprej. Sredstva so bila tako na podlagi izčrpanosti zaradi preteklega 
trajanja programov nižja oziroma so se zaključevala, med tem ko je imelo črpanje iz nove 
finančne perspektive zamude in se niti še ni povsem začelo. Udeležba v posameznih 
programih pa je padala tudi zato, ker pri projektih v zaključevanju ni mogočih novih 
vključitev (MDDSZ, 2016, str. 16). 
 
Iz grafikona 1 lahko razberemo tudi občutno povečanje novih vključitev z leta 2012 na 2013. 
Pri tem gre za prve pozitivne učinke izvedene reforme trga dela iz leta 2013. Prvo leto 
(2012) izvajanja APZ se je udeležba v posameznih programih APZ zmanjševala, za kar je 






































UKREP 1 - Usposabljanje in izobraževanje
UKREP 3 - Spodbude za zaposlovanje
UKREP 4 - Kreiranje novih delovnih mest
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okrepljenimi programi APZ, usmeritvijo v tiste ukrepe, ki nudijo čim hitrejšo vnovično 
aktivacijo brezposelnih oseb, in bistveno večjimi izdatki za izvajanje ukrepov APZ pa je tako 
število vseh na novo vključenih leta 2013 poskočilo na 45.015 v primerjavi z letom 2012, ko 
je bilo 29.191 vseh vključenih. Tudi pri starejših je bilo to opazno, saj je bila leta 2013 
njihova udeležba najvišja v celotnem obdobju 2012–2015 in je znašala 28 % (MDDSZ, 
Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2016–2020, 2015, str. 29, 31 in 35). 
 
Izključno starejšim brezposelnim osebam je bil v obdobju 2012–2015 namenjen program 
ukrepa Spodbude za zaposlovanje, in sicer program 50 plus ter iz sklopa ukrepa Kreiranje 
novih delovnih mest program Delovna vključenost starejših, v sklopu Javnega sklada za 
razvoj kadrov in štipendije pa se je v tem času izvajal tudi program Usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih 2011, namenjen zaposlenim osebam, starejšim od 50 let. Na 
podlagi teh treh programov se je zaposlilo 1652 oseb, starih več kot 50 let (MDDSZ, 
Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2016–2020, 2015, str. 8). 
 
Preglednica 1: Število udeležencev vključenih v ukrepe APZ v obdobju 2012–2015 
      Leta 





































UKREP 1 - 
Usposabljanje in 
izobraževanje 
število vseh 12.397 25.138 30.059 16.020 
število starih nad 
50 let 
1641 8139 6366 1413 
UKREP 3 - 
Spodbude za 
zaposlovanje 
število vseh 1861 4989 3777 203 
število starih nad 
50 let 
850 1706 1220 0 
UKREP 4 - 
Kreiranje novih 
delovnih mest 
število vseh 6656 5847 7329 6737 
število starih nad 
50 let 
1277 1696 2290 1772 
 
Vir: lasten; podatki pridobljeni po MDDSZ (Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela 
za leto 2012, 2013, 2014, 2015)  
  
Iz preglednice 1 lahko vidimo, da so bili starejši, stari 50 let in več, najpogosteje vključeni 
v ukrep 3 in ukrep 4, ki sodita v rang subvencioniranih zaposlitev. V primerjavi z vsemi 
udeleženci po dejavnostih ukrepov APZ so bili starejši najmanjkrat vključeni v ukrep 1, v 
katerem že res, da se je njihova udeležba z leti povečevala, vendar je njihov delež za celotno 
preučevano obdobje ostajal precej nižji, kot pri preostalih skupinah vključenih oseb. Kot 
smo lahko opazili že iz grafikona 1, je njihov delež le leta 2013 presegel 30 %, sicer pa 
redko dosegel 20-odstotno udeležbo. 
 
Taka statistika je predvsem posledica večje osredotočenosti na mlade osebe, stare 15–24 
let in njihovega posledično večjega vključevanja v programe iz okvira ukrepa 1, ki so imeli 
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v obdobju 2012–2015 prednost pri vključevanju vanje, zaradi položaja, v katerega jih je 
pahnila gospodarska kriza. Najvišje povečanje registrirane brezposelnosti je bilo opaziti prav 
med zadnjimi. Splošno gledano, sta bila najuspešnejša programa iz ukrepa 1 program 
Usposabljanje na delovnem mestu ter program Delovni preizkus. Med ciljnimi skupinami 
oseb pri vključevanju v program Usposabljanje na delovnem mestu so sicer bile starejše 
brezposelne osebe nad 50 let kot tudi dolgotrajno brezposelne osebe, med katerimi 
prevladujejo ravno starejši, vendar je zaradi večje osredotočenosti na mlajšo generacijo 
delež vseh starejših oseb nad 50 let v tem programu znašal skromnih 6,8 % celotnega 
preučevanega obdobja (MDDSZ, Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2016–2020, 
2015, str. 9 in 36). 
 
Grafikon 2: Trajanje brezposelnosti starejših oseb od 50 let v Sloveniji v primerjavi z 
mladimi, starimi do 26 let, v obdobju 2012–2015 
 
Vir: lasten; podatki pridobljeni po MDDSZ (Smernice za izvajanje ukrepov APZ v obdobju 
 2016–2020, 2015, str. 31)  
 
Kot je opaziti v grafikonu 2, ta podatek ni najbolj spodbuden. Ravno starejši so namreč tisti, 
ki so v največji meri in najdalj časa (v mesecih gledano) izpostavljeni dolgotrajni 
brezposelnosti, ravno iz naslova strukturnih značilnosti, med katere pa ne sodi le starost, 
temveč v veliki meri nizka izobrazbena raven. Med vsemi dolgotrajno brezposelnimi je 
najvišji delež zaznati med nizko izobraženimi osebami, torej z osnovnošolsko izobrazbo ali 
manj, ki znaša 32,3 %. Na splošno pa se delež dolgotrajno brezposelnih starejših oseb že 
od leta 2007 giblje okoli 40 % in je med vsemi najvišji. Še v prvi tretjini leta 2015 je njihov 
delež znašal 40,6 % (MDDSZ, Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2016–2020, 
2015, str. 13). Kot kaže grafikon 2, ne le, da je trajanje dolgotrajne bezposelnosti starejših 
od 50 let v mesecih gledano skoraj štirikrat višje kot v povprečju trajanja brezposelnosti 
mlajših oseb, starih do 26 let, ki je v obdobju 2012–2014 trajala okoli devet mesecev, 
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Problem ni le v času trajanja dolgotrajne brezposelnosti, temveč tudi v dejstvu, da starejši 
veliko teže prehajajo iz stanja brezposelnosti v zaposlenost in jih dolgotrajnejša 
brezposelnost običajno pahne v prehod v stanje nedejavnosti. Slovenija se z 54,5 % uvršča 
med države članice z najvišjimi stopnjami dolgotrajne brezposelnosti v EU-28, kjer je leta 
2014 povprečni delež dolgotrajno brezposlenih oseb znašal 49,5%. Najvišji delež med nizko 
izobraženimi pa prevladuje med osebami, starimi 50–59 let, katerih delež je še v prvi polovici 
leta 2015 prevladoval med vsemi z 33,9 % (MDDSZ, Smernice za izvajanje ukrepov APZ za 
obdobje 2016-2020, 2015, str. 12 in 16). 
 
V nasprotju z ukrepom 1 je bilo največjo udeležbo oseb, starih 50 in več let, zaznati v 
ukrepu 3 – Spodbude za zaposlovanje, v katerem se je izvajalo tudi največ dejavnosti zanje. 
Pomembnejših je bilo 5 programov, med katere sodijo Zaposli me plus, Zaposli me 5, Zaposli 
me 6, 50 plus ter Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda. Skupna udeležba v 
vseh programih je celotno obdobje 2012–2015 gibala med 45,7 % (2012) in 32,3 % (2014), 
kot smo lahko videli v grafikonu 1, leta 2015 pa je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
udeležba na žalost padla na 0 %. Po splošnem pregledu, torej vseh vključitvah v obdobju 
2012–2015, sta bila najbolj obiskana programa program Zaposli me ter program Prvi izziv, 
pri čemer je bil program Zaposli me v največji meri namenjen starejšim. Zadnji se je izkazal 
za izjemno uspešnega pri vključevanju ciljnih skupin iz Smernic za izvajanje ukrepov APZ za 
obdobje 2012–2015. Od leta 2011 do 2014 je bilo zaznati 32-odstotno udeležbo starejših 
oseb, starih 50 let in več, kar je skoraj toliko kot mladih do 29 let, delež nizko izobraženih 
pa je tudi izpolnil, če ne celo presegel pričakovanja in je znašal 18,5 % (MDDSZ, Smernice 
za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2016–2020, 2015, str. 36).  
 
Drugi najbolj obiskan ukrep APZ, kot lahko vidimo iz grafikona 1, kamor je pogosto zašla 
pozornost starejših ljudi, je bil ukrep 4 – Kreiranje novih delovnih mest, kjer je bil delež 
starejših udeležencev prav tako precej zadovoljiv in se je višal skozi ves čas preučevanega 
obdobja. Od šibkih 19,2 % leta 2012 do 31,2 % leta 2014, kar je presenetljivo dober 
podatek. Leto 2015 je bilo spet izjema, ki je le posledica finančne narave, kjer je bil delež 
vključitev starih 50 let in več nižji (26,3%), vendar še vedno precej visok v primerjavi z 
udeleženostjo istega leta v ukrepu 3. Najbolj množično so se starejši vključevali v programe 
Javnih del. V primerjavi z vključenostjo v preostalih programih iz domene ukrepa 4 je leta 
2012 njihov delež znašal kar 96,1 % (MDDSZ, 2013, str. 30). Na splošno gledano, javna 
dela pomembno prispevajo k povečevanju zaposlitvenih možnosti starejših oseb, starih 50 
let ali več. Vendar pa imajo to pomanjkljivost, da zaradi omejenih resursov, ki jih imajo 
neprofitne organizacije, ter krajšega časa trajanja tovrstnih programov, zaposlitve tudi redko 
trajajo dalj časa oziroma je zaposlitev težje ohranljiva. Poleg tega je težko oceniti, koliko jih 
je zaposlitev tudi obdržalo. Kljub temu ni zanemarljivo dejstvo, da na račun javnih del 
starejše osebe prejmejo plačilo za opravljeno delo, poleg tega pa si pridobijo nove in zaradi 
njihove »ranljivosti« pri zaposlovanju pomembne delovne izkušnje in uspodobljenosti za 
zasedanje razpoložljivih delovnih mest na trgu delovne sile (MDDSZ, Smernice za izvajanje 




Preglednica 2: Skupni delež starejših nad 50 let v ukrepih APZ po posameznih letih 
 Leta 
  2012 2013 2014 2015 
  Število delež % Število delež % število delež % število delež % 
vsi vključeni 
starejši od 50 
let 
4821 16,52 12.603 28,00 9907 23,65 3185 13,90 
 
Vir: lasten; podatki pridobljeni po MDDSZ (Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela 
za leto 2015, 2016, str. 34), MDDSZ (Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje  
2016–2020, 2015, str. 32) 
 
Kljub manjši udeležbi starejših oseb, starih 50 let in več, po posameznih programih v 
primerjavi z drugimi ciljnimi in starostnimi skupinami, kar smo lahko videli v preglednici 1, 
je trend vključevanja starejših v ukrepe APZ v letih od 2012 do 2015 na splošno 
naraščal. Iz preglednice 2 je opaziti postopno naraščanje števila in deleža vseh vključenih 
starejših nad 50 let v ukrepe APZ po posameznih letih. S 16,52 % v letu 2012 na 23,65 % 
v letu 2014, v letu 2015 pa je delež vseh starejših, vključenih v ukrepe APZ, nekoliko upadel, 
na 13,9 %, zaradi premalo razpoložljivih sredstev. Delež vključenih starejših v programe 
APZ je bil v letih 2012–2014 presenetljivo celo višji od zastavljene izhodiščne vrednosti, ki 
je znašala 10,3 %, dosežena vrednost v letu 2015 pa je skoraj dosegla zastavljeno 
izhodiščno vrednost, ki je znašala 15 % (MDDSZ, Smernice za izvajanje ukrepov APZ za 
obdobje 2016–2020, 2015, str. 32). 
 
Če povzamemo, je reforma trga dela s povečanjem izdatkov in bistveno večjo 
osredotočenostjo v ukrepe za čim hitrejšo vnovično aktivacijo brezposelnih oseb prinesla 
pozitivne učinke na položaj starejših oseb na trgu dela. Ne v celoti, vendar je opaziti 
napredek. S pomočjo ukrepov APZ v obdobju od gospodarske krize pa vse do leta 2014, 
torej v letih 2008–2014, se je zaposlilo kar 30.487 starejših, kar predstavlja 56,6-odstotni 
delež od vseh odjavljenih iz evidence brezposelnih zaradi zaposlitve. Od tega se jih je 5453 
zaposlilo že v času izvajanja programov usposabljanja in izobraževanja, drugače pa 
najpozneje do šest mesecev po njihovem koncu. Na račun programov subvencioniranja 
zaposlitev in samozaposlitev se jih je zaposlilo 25.034 (MDDSZ, Smernice za izvajanje 
ukrepov APZ za obdobje 2016–2020, 2015, str. 9). 
 
Glede na strukturne lastnosti starejših, vključenih v programe ukrepov APZ, sta še vedno 
problematični izpostavljenost starejših dolgotrajni brezposelnosti ter njihova 
izpostavljenost najvišjim deležem med nizko izobraženimi osebami. Od vseh starejših, 
vključenih v dejavnosti APZ, je bilo leta 2014 skoraj 65 % dolgotrajno brezposelnih, kar spet 
potrjuje dejstvo, da so ji zadnji med vsemi starostnimi skupinami najbolj podvrženi. Glede 
na spol je bil delež žensk malenkost večji od moških in je znašal 60 %, torej bistvenih razlik 
ni bilo opaziti. Toliko večje pa so bile razlike pri udeležbi glede na raven izobrazbe. Med 
starejšimi je bilo v ukrepe APZ vključenih največ tistih s III.–V. stopnjo izobrazbe, ki je 
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presegala 30 %, delež starejših z najnižjo izobrazbo, torej osnovnošolsko ali manj (I. in II. 
stopnja izobrazbe), ki je zanje najbolj problematična, pa je znašal skromnih 20 % in se z 
leti celo zmanjševal.Ti podatki niso spodbudni, saj je na trgu delovne sile izmed vseh 
dolgotrajno brezposelnih največ tistih, ki imajo najnižje stopnje izobrazbe, med katerimi pa 
najpogosteje najdemo prav starejše od 50 let (MDDSZ, Smernice za izvajanje ukrepov APZ 










































Kako vzpostaviti ter oblikovati ustrezne politike in mehanizme v državi na področju 
zaposlovanja, ki bodo učinkovito delovali dolgoročno in omogočili prijazno družbo za vse 
starosti je vprašanje, ki ga danes lahko slišimo tako rekoč na vsakem koraku. Še posebej 
ko je govora o zaposlovanju in udeležbi starejših oseb pri tem, na kar je opozorila paradigma 
aktivnega staranja, ki v svojem najožjem delu gleda na starejše ljudi kot na pomemben 
proizvodni vir. 
 
Zaradi staranja prebivalstva in novih gospodarskih trendov, ki sta jih sprožila proces 
globalizacije in pospešeni tehnološki napredek konec 20. stoletja ob še vedno trajajoči 
gospodarski krizi iz leta 2008, je povpraševanje po delovni sili drugačno kot v preteklih 
desteletjih, zaradi česar vse več ponudbe ostaja v čakanju na zaposlitev na trgu dela. Pri 
tem prihaja do vse večjih strukturnih razlik v zaposlitveni strukturi prebivalstva. Najbolj 
izpostavljeni so jim starejši, kjer ni problem le njihova starost, temveč vse bolj tudi nizka 
stopnja izobrazbe, zaradi česar so bolj kot druge skupine oseb izpostavljeni brezposelnosti. 
Desetletja nazaj so v gospodarstvu veljali drugačni zakoni, potrebe in smernice, kjer visoka 
stopnja izobrazbe ni bila toliko pomembna kot v času, ki ga živimo zdaj.  
 
Delo je človekova temeljna vrednota, ki omogoča njegovo eksistenco, pri čemer bi morala 
biti pravica do zaposlitve omogočena vsakomur ne glede na njegovo starost, spol, videz, 
veroizpoved, stopnjo izobrazbe ali katerokoli drugo osebno lastnost. Zaposlovanje se 
uresničuje na trgu dela, enem izmed glavnih sestavin gospodarstva. Ker zaposlovanje 
predstavlja institucionalizirano obliko dela, urejeno s pravili, ki posamezniku omogočajo 
vstop na trg dela ter ščitijo njegove pravice tam, se problemi v neprilagojeni in neustrezni 
institucionalni ureditvi trga dela, kamor sodita delovnopravna zakonodaja in pravna ureditev 
trga dela, kažejo v strukturnih problemih ali naraščanju brezposelnosti. Starejši ljudje danes 
so drugačni kot stari ljudje včerajšnjega dne, so boljšega zdravja, živijo dlje časa in so zaradi 
svoje številčnosti glasnejši kot kadarkoli poprej. Le z ekonomsko rastjo se lahko uresniči 
prijazno družbo za vse starosti, zato je nujno potrebno, da se jih vključi na trg dela in zadrži 
tam čim dlje časa.  
 
To pa je lahko omogočeno le z ustrezno prilagoditvijo institucionalnih okvirov in mehanizmov 
v politiki zaposlovanja, ki bodo dejansko omogočali vključevanje oseb, starih 50 let in več, 
v delovne procese ter njihovo ohranitev v teh procesih, pri čemer ima APZ bistven pomen. 
APZ namreč predstavja ključno intervencijo države na trgu dela, ki s svojimi ukrepi in 
dejavnostmi znotraj njih omogoča pridobivanje potrebnih kompetenc, znanja in veščin 
posameznikov za zasedanje razpoložljivih delovnih mest ter s tem povečanje ekonomske 
aktivnosti države. Slednja za razliko od pasivne politike zaposlovanja tako vodi v neposredno 
zaposlitev.   
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Zavedajoč se tega, se je Slovenija, tako kot preostale članice EU-28, na razmere na trgu 
dela odzvala z okrepitvijo dejavnih posegov na trgu dela in reformami trga dela, pri čemer 
ni imela lahke naloge. Slovenija je bila še do nedavnega znana po svoji precej togi oziroma 
rigidni institucionalni ureditvi trga dela, ki ob visokem pravnem varstvu starejših delavcev 
ni omogočala zadostne prožnosti pri njihovem zaposlovanju. Ob dodatni odsotnosti izvajanja 
APZ, premajhnem obsegu sredstev, namenjenih za mkeno izvajanje, ter usmerjenosti k 
pasivnemu ukrepu predčasnega zaposlovanja na trgu dela, je tako še leta 2012 skupaj z 
Malto in Grčijo pokrivala dno evropske lestvice delovne aktivnosti starejših oseb. Leta 2013 
je izvedla celovito reformo trga dela, s katero je preuredila delovnopravno zakonodajo in 
prinesla bistvene novosti na področju varovanja zaposlitve. Prav tako je vnesla pomembne 
spremembe v pravni ureditvi trga dela za večjo prožnost pri zaposlovanju, kjer je povečala 
izdatke za izvajanje APZ in se osredotočila na tiste ukrepe APZ, ki vodijo v neposredno 
zaposlitev, ter tiste, ki najučinkoviteje povečujejo zaposljivost brezposelnih oseb. 
 
V pričujočem diplomskem delu sem ugotavljala, v kolikšni meri institucionalna ureditev trga 
dela vpliva na zaposlovanje starejših oseb v Sloveniji in katere dejavnosti ukrepov APZ so 
pomembne za izboljšanje njihove integracije na slovenski trg dela. Hipoteza 1 se je tako 
nanašala na reformo trga dela z vidika odpravitve institucionalnih preprek v politiki 
zaposlovanja starejših oseb, ki jih povzroča neustrezna zakonodaja na trgu dela, in se je 
glasila tako: na temelju vpogleda v prenovljeno slovensko delovnopravno zakonodajo in 
pravno ureditev trga dela je mogoče domnevati, da reforma trga dela izboljšuje položaj 
starejših oseb na trgu dela v Sloveniji ter omogoča bolj učinkovito izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja na področju zaposlovanja starejših oseb. Na podlagi hipoteze 2 pa 
sem ugotavljala, s katerimi konkretnimi dejavnostmi APZ in v kolikšni meri država z 
izvajanjem APZ, ki dejansko vodi v neposredno zaposlitev, uresničuje boljšo zaposljivost in 
zaposlenost starejših prebivalcev Slovenije. Hipoteza 2 se je glasila tako: na temelju 
vpogleda v izvajanje aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015 je mogoče 
domnevati, da izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja in njenih programov povečuje 
zaposlenost in zaposljivost starejših oseb na trgu dela. 
 
V ta namen sem opravila analizo izvajanja ukrepov APZ in njihovih programov v Sloveniji v 
obdobju 2012–2015, ki že kaže svoje učinke, poleg tega pa je bilo to obdobje zaznamovano 
z reformo trga dela in je bil vpliv pravne preureditve trga dela in njegovih sprememb v 
izvajanju APZ bolj izrazito opazen. V obdobju 2012–2015 so se osebe, starejše od 50 let, 
vključevale v ukrep 1, ukrep 3 in ukrep 4. Trend vključevanja starejših v ukrepe APZ v letih 
od 2012 do 2015 je na splošno naraščal. Največ vključitev je bilo zaznati v letu 2013 in 
2014, k čemur je precej botrovala prav reforma trga dela, izvedena leta 2013. Slednja je s 
povečanjem izdatkov in bistveno večjo osredotočenost na ukrepe za čim hitrejšo vnovično 
aktivacijo brezposelnih oseb pozitivno učinkovala na položaj starejših oseb na trgu dela, 
vendar ne v celoti.  
 
Na splošno se je v obdobju od začetka gospodarske krize pa vse do leta 2014, torej v letih 
2008–2014, na podlagi vseh ukrepov APZ zaposlilo kar 30.487 starejših, kar je 56,6-% delež 
vseh odjavljenih iz razvida brezposelnih zaradi zaposlitve. Udeležba starejših oseb v 
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posameznih ukrepih je bila sicer manjša v primerjavi z drugimi skupinami, vendar je kljub 
temu presegla zastavljene izhodiščne vrednosti. Ob tem sta bila izključno starejšim 
brezposelnim osebam namenjena dva programa, in sicer program 50 plus ter program 
delovna vključenost starejših, za starejše zaposlene pa se je izvajal program za 
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011. Na podlagi teh treh programov se je 
zaposlilo kar 1652 starejših od 50 let. Vključeni pa so bili tudi v druge programe ukrepov 
APZ. Najbolj množično udeležbo starejših oseb je bilo zaznati v ukrepu 3 – spodbude za 
zaposlovanje, in ukrepu 4 – kreiranje novih delovnih mest, pri čemer je šlo za spodbujanje 
zaposlitev v obliki subvencij, najmanj pa v ukrepu 1 – usposabljanje in izobraževanje, pri 
katerem so imeli prednost pri vključevanju mlajši, ki jih je obdobje gospodarske krize najbolj 
prizadelo. 
 
Glede strukturnih značilnosti pregled obdobja 2012–2015 kaže na to, da bo treba več 
pozornosti pri oblikovanju in izvajanju ukrepov APZ usmeriti v odpravljanje dolgotrajne 
brezposelnosti starejših od 50 let, ki je s 65 % med vsemi dolgotrajno brezposelnimi 
osebami na trgu dela (podatek iz leta 2014) še vedno najvišja. Za čas celotnega 
preučevanega obdobja, torej med leti 2012–2015, je bil njihov delež sicer v povprečju okoli 
40 %. Vendar je bil med vsemi dolgotrajno brezposelnimi še vedno najvišji. Težava pa ni le 
v tem, da je njihov delež najvišji, temveč tudi v času trajanja brezposelnosti. V tem obdobju 
se je namreč čas trajanja starejših – prijavljenih v razvid brezposelnih še celo podaljšal in 
danes presega že 36 mesecev, kar je za starejše brezposelne osebe precej slab kazalnik. Iz 
stanja brezposelnosti namreč teže kot druge skupine oseb preidejo v vnovično zaposlitev, 
tako dolgo časa trajajoča brezposelnost pa jih od te možnosti le še bolj oddaljuje. 
Ugotovljeno je bilo še, da je največ dolgotrajno brezposelnih starejših oseb tistih, ki imajo 
najnižjo stopnjo izobrazbe ali so celo brez nje.  
 
Še zlasti je treba povečati možnosti njihovega vključevanja v dejavnosti ukrepa 1, kjer je 
njihova udeležba najnižja med vsemi vključenimi, le 20-%, in je predvsem z vidika 
pridobivanja neformalnih znanj ter usposabljanj na delovnem mestu izjemno pomembna, 
saj zanje pomeni ohranitev zaposlitve in napredovanje v celotnem zaposlitvenem ciklu 
življenja tudi dolgoročno. Programi javnih del iz ukrepa 4, kjer je udeležba starejših kar 
precej zadovoljiva, jim tega namreč ne omogočajo, saj so to povečini le krajše zaposlitve. 
Vendar pa so z vidika pridobivanja nujno potrebnih izkušenj, znanj in veščin oseb, starejših 
od 50 let, ter na ta račun povečanja njihove konkurenčnosti na trgu dela še kako zelo 
pomembni. Ne le da s pomočjo javnih del starejši laže pridejo do zaposlitve, saj običajno za 
opravljanje tovrstnih del ni tolikšne konkurence kot drugod na trgu dela – poleg na novo 
pridobljenih delovnih izkušenj in povečanja svoje zaposljivosti za opravljeno delo prejmejo 
tudi plačilo ter ob tem ostajajo socialno vključeni. Programi javnih del se morajo tudi v 
prihodnje izvajati vsaj v takšnem številu, vendar pa je zaradi oteženega spremljanja in 
vrednotenja učinkov teh dejavnosti, torej izhodov v zaposlitev, in časa trajanja zaposlitev 
nujno potrebna prenova sistema javnih del. Potrebno je še povečanje finančnih podpor 
neprofitnim organizacijam za dalj časa trajajoče izvajanje programov. Medsebojno 
dopolnjevanje javnih del iz ukrepa 4 ter dejavnosti iz ukrepa 1 lahko bistveno pripomore k 
povečanju zaposljivosti in zaposlenosti starejših oseb na trgu dela ter s tem k zmanjšanju 
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tako njihove kot tudi splošne stopnje dolgotrajne brezposelnosti v državi. Ukrepu 3 pa bi 
bilo zaradi dobrih rezultatov in najvišje udeležbe starejših oseb, starih 50 in več let, med 
vsemi ukrepi APZ treba nameniti več sredstev za izvajanje njegovih posameznih dejavnosti. 
Za ta ukrep država namreč načrtuje najmanj razpoložljivih sredstev. 
 
Ob analizi reforme trga dela in ukrepov APZ, ki jih je v obdobju 2012–2015 izvajala država 
na trgu dela, je bilo ugotovljeno, da prenovljena zakonodaja na področju zaposlovanja in 
povečani izdatki ter usmerjenosti Slovenije v izvajanje APZ izboljšujejo položaj starejših na 
trgu dela, vendar le delno. Še vedno jih je premalo vključenih tja, kjer je to najbolj potrebno 
z vidika zmanjševanja dolgotrajne brezposelnosti starejših oseb: v dejavnosti ukrepa 1, ki 
je z zasnovo vseživljenjskega učenja in pridobivanja potrebnih pristojnosti za lažji prehod v 
vnovično zaposlitev pri starejših osebah ključen. Prav tako pa z vidika zmanjševanja njihovih 
strukturnih značilnosti, zaradi katerih v prvi vrsti pristanejo tam. To so predvsem nizke 
stopnje izobrazbe, zaradi česar na trgu dela ne morejo konkurirati drugim skupinam oseb, 
kar jih vodi v dolgoročno brezposelnost in povečini v dokončni prestop v stanje neaktivnosti. 
Tistim ukrepom, ki pa povečujejo njihovo stopnjo zaposlenosti, kot je ukrep 3, pa država še 
vedno namenja najmanj razpoložljivih sredstev. Na podlagi teh ugotovitev hipotezo 1 
potrjujem, hipotezo 2 pa delno zavračam. Izvajanje dejavnosti in ukrepov APZ v obdobju 
2012–2015 je sicer res povečalo število na novo vključenih starejših oseb v ukrepe APZ in 
s tem zvišalo njihovo stopnjo zaposlenosti na slovenskem trgu dela, vendar še vedno ostaja 
težavna ravno dolgotrajna brezposelnost, ki je bila pereča že pred reformo trga dela in se 
je v obdobju 2012–2015 le še poglobila. To pa je ob njihovi številčnosti skrb vzbujajoče. 
 
V prihodnje  bo treba še več pozornosti nameniti prav dolgotrajno brezposelnim starejšim 
osebam, dati prednost tej skupini ljudi na trgu dela pri vključevanju v ukrep usposabljanja 
in izobraževanja, prenoviti sistem javnih del ter povečati tudi sredstva APZ za izvajanje 
programov subvencioniranih oblik zaposlovanja, ki pri starejših ta čas dosegajo najboljše 
učinke v zaposlitveni politiki. Poleg tega pa bo obvezni sestavni del pri vključevanju starejših 
v delovne procese v prihodnje pomenila prav možnost njhovega vključevanja v pomožni 
ukrep države na trgu dela, v vseživljenjsko karierno svetovanje, ki prav tako daje odlične 
rezultate in omogoča intenzivno iskanje zaposlitve že v času odpovednega roka, na katerega 
opozarja tudi predlog nove reforme trga dela.  
 
Pri vzpostavljanju učinkovite politike zaposlovanja, ki temelji na APZ, v času gospodarske 
krize in drugih vplivov iz okolja gre za počasen proces, ki ne more z danes na jutri odpraviti 
vseh pomanjkljivosti na trgu dela. Za to je potrebnega več časa, ki pa ga evropski prostor, 
kot območje z najhitreje starajočim prebivalstvom žal nima, zaradi česar je treba omogočiti 
starejšim vstop na trg dela in njihovo ohranitev tam čim dlje časa, kot je le mogoče. Ne 
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